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DON F E R N A N D O 
. 'if ¥* 
E X C E L S O SENOR 
Duque de Nochera. 
Pongo vn Rey a todos 
lospafladcSjproponge 
i E l Toll tico Femando] 
r£>3.D,Fernando el Catolice, 
de Reynar^el Oráculo mayor \ • 
de ía razón de Eftado. \ > 
5erà efte ( ò Excelentifsimo | 
Duque,Mecenas,y Maeftro J 
mio juntamente ) no tanto 
cuerpo defulliftoria, quanto 
alma de fu Policica^no narra-
ción de fus 
fi de fus aciertos» Cryfís de 
muchos Reyes , que no Pa-
aegeris de vno foio, deuida 
à la magiftral conuerfacion 
às V, Excelencia , logra 
DeLorenço Gradan* $ 
mi obferuacion. 
Comentaré algunos de fus 
cileSjlosacccfsibks^qtae ios 
primorofos .Jos recónditos^ 
eíTos cederloshe à quien pre-
fumiere alcanzarlos, .Apre* 
ciaré reglas ciertaŝ  no para-
doxas politicas J peligi oíos 
enfanches de la razón ^ efti-
mando mas ía íeguridad^que 
la nouedad. 
Protefio.queno alienta mi 
pluma el Fauonio de la lifon-
jâ pues nunca efta buícò raa 
A z ÍC* 
remocos los aífuntos. Efcufa 
íi mi ofadia, y aun la folicita 
mí fiiertcde hallarme, digo, 
con muchas noticias eterni-
zadas por fu propria Real 
Catholica mano; deformes 
caraéteres, pero informados 
de mucho efpiritu. Oráculo 
dos vezes por lo arcano de 
lainfcripcion^y mas por lo 
profundo delpenfamiento. 
Quedó inuidiando a Ta* 
cito ,7 aComines las plumaŝ  
mas no el centro^el efpiritu, 
mas no el objeto. 
Fundo Femando ia mayor 
(Monarquia hafta oy en Reli* 
j gion , gouirrno x valor, efla-
idoŝ y riquexaŝ luego fue eí 
.mayor Rey hafta oy? 
I Concurrieron íiépre gran^ 
¡des prendas en los fundado-
res de los Imperios , que fí 
ro de los hombres > ha de 
el mejor deloshombres^ pa-
ra fer el primero de los Re-
ycŝ  ha de fer el Maximo de 
A 4 Pro: 
é E l Tolitko Fernandos 
prodigiofos los hechos cie to 
dos los fundadores, que las 
narraciones dellos fe juzga-
ron antes por inuenciones de 
Ja Epica, cjue por rigores de 
Ia hiftom.Los íuyosios ima-
I ginaron mas que hombres, 
ibaftainagurarlos en Diofes: 
l los eftraños echado por otro 
icftremojostuuieron porHe-
jioesfabulofos. 
I Deftinòfe la eleganteplu-
itóa de Xenofonte, al glorio-
so Cetro de Cyro?cabep dei 
limperio de los Perfas, y re-
mon-
f *De Loren ço Grada tf* j 
\ montòfe tamo.que fe perdió 
I de credito^pues creyó lapo-» 
fiéridad.que auia efcrito, na 
lo que auia fido Cyro f̂ino lo 
q deue fer vn perfedo Mo-
narca, 
Es el fundador de vn Im-
perio.hijo de fu próprio'Va-
lor, fus fuceííores participa-
ron de la grandeza. Hizofc 
Rey^que pudo fobre laCoro-
na de los méritos fabricarfe-
cçn Reyes;ò fon hechos Re-
o. 
Fue Rómulo vn prodi 
la capacidad* y dei v 
para fundar 
Romana, tan dilatada en 
pacios,comoen figíos.Dexo 
les a los fuyos en fu figniííca-
tiuo nombre depofitada.» co-
mo en Semilla la virtud^y vin 
culado el valor, para ocupar 
lo mejor del mundo, y fue 
tanto mas, quanto comento 
de menos. 
Lasprincipales deftas he-
roycas prendas,fon antes fa-
Hijos fueron deita diuln; 
lección íuDrema,v 
en lag 
tino „ y Carlos j para, fundar 
los dos Chriftianoslmperios, 
el vno en el Oriente^y el otro 
i el Occidente* 
Celebren todos los fíglos* 
das en el verdadero Gerion 
de Efpañajos tres fundado-
res de fus tres Cathoiícos 
Reynos, Don Garcia Xime-
IO BlToMiCú 
yo de las Afturias, Don Alo-
ib Enriquez de Portugal,que 
con glonoik emulación paf-
faron a fer ImpcrioSj, eftendie 
dofecada vno por diferente 
parte del vniuerfo. 
Con el valor fe configuen' 
las coronas, y con la pruden-
Alexandro ía braueza para 
conquiftar, y faltóle la faga* 
cidad para eftablecer , fí ya. 
nofue etubidla^ de que mngir 
5 je igua-
iDeLorenfo Gradan* i t 
fobcruia de no imagi-
üár à otro alguno capaz de 
tanto empleo. 
Llenó el Oriente el Ta-
morlaujtnas de terror^quede 
feñorio5Barbaro Cometa 
con la facilidad con que fe 
forjo fe deshizo, y comença-
ua afsi en nueftros dias Guf-
tavo Adolfo el de Suecia* 
No tengo yo por funda-
dor de .vna Monarquia , al 
que la dio qualquier princi-
pio imperfeóftx 
formo* 
1% ElTolítíco Vemdndoi 
Mucho fe le deue en el po-
derofo Imperio de los Tur-
cos al val erofo Orornan t que 
lo comento 3 pero mucho 
mas al ConquiftadorMaho-
meto, que lo eftablcciò en 
Conftanrinopla, dexandolo 
tan acreditadoj como acre-
Planto la Monarquia de 
Francia,el valiente Faramun-
do,Regòla Clodoueo con el 
liquor celeftialjCoronandola 
mascón fusChriftianiísimas 
yirtudes^e con fû  .írag:.va-
tesLif^?. 
e 
I cia de fundar vn Reyno efpc-
1 cxal̂ y homogéneo dentro de 
¡ vnaProuincia3al componer 
vn Imperio vniuerfal de di-
uerfas Prouincias, y Nacio-
nes. Allila vniformidad de 
leyese femejança de coflum-
bres 3 vna lengua, y vn Cl i -
ma , al paíTo que lo vnen en 
íUofeparan de ios eftraños. 
Los mifmos mares,los mon-
tes^ylosáosle fonàFrancia 
termino connatural̂ ymuralla 
VA 
14 E l Tolitico Fernando, 
ia Monarquía de Efpaña, do» 
de las Pfoulncias fon mu-
chaSjlas naciones diferentes, 
laslenguas varias,las indi-
naciones opueñas, los climas 
encontrados 3 aísi como es 
menefler gran capacidad pa-
ra conferuar̂ afsi mucha para 
vnir. 
Ni fe limita el fundar los 
imperiosa vnmodo fingnlar, 
halló oiuchos.)y eípeciaks el 
ingenio* Defta fuerce era nf-
formò Cefar la ArifíGCiecia 
.üa ̂  y fueron tan-
tas 
A O 
tas fus prendas.,como fus co-
ronas. 
taron lo mas, y Jo mejor dd 
mundô y èl fnjetò a los Ro-
manos. Auaííâllò ocros tan-
tos tteyeŝ quantos ruerc 
Senadoresj y Capkan^s quc 
vención 
Dio lugar el granConftan--
tino a Ia Monarquia Pontifî -
cia } y trasladé la í'uya impe-
rial allá al One ncejiaziend^ 
I ce lus viconoias amas mu-
ll ralla fuerte a la Igle'íiá* Fad^ 
,V " L O * 
5 ceíforcsexecutar lá trapa,,y 
ío valerofb,y por lo fagaz If. 
perio de Perfia3no delas my-
msdel Otomano> fino délo 
mas florido dèl • Detuuo el 
curfo a fu felicidad en fu ma-
yor aumento 3-y por diuina 
prouidencia (derechamente 
fauorable a la Chriftiandad) 
enfrenó el orgullo Turquef-
co a lo mejor. Tie-
eLorenfo 
Tiene Ia aftucia íü propio 
modo de futidar3qne fue va-
le rfeíiemp re de la ocâíion^y 
defpues de auerla inconfide-
rada porfía de los Principes 
Chriílianos, confumido alter 
natiuamente ias f nerf aŝ ago-. 
tado fus teforoŝ  desflorado 
fus exercirosjfalieroo de re-
freíco los Turcos, y alçarõfe 
con todo^íin refiftencia^cftàn 
mas llenas las hiñoriasdeca 
fos;que de efcarmientos. 
Viòferenouada la gloria 
antigua Africana en fu Xeri-
iS ElVolitko Fernando] 
te barl>aro fabio3que fupoju 
gar a dos manoŝ ya de la po-
licica^y ya del valor-
Emulo Quingui de Ale* 
xandrOjV emhídiãdole el re-
íiombre,boluiò a conquiftar 
todo el Oriéte^defde las mu-
rallas de la ChÍDa3 hafta las-
Seluas de Mofcoma, desãdo 
a fus íuceífores mas en. em-
peño,que en herencia el re-
sombre de gran Can de la 
Tartaria, 
Todos fueroncabeças de 
uiaŝ correfpondienr 
do en cada vno la gran' 
defu animo ala de fu Impe" 
rio. Pocos de fus fuceííorcs 
les igualaron , y aunque ade-
lantaron los términos del mi 
do pero no los del valor* 
Ei claro Sol, que entre to-
dos ellos brilla^ es el Catho-
lico Fernando, en quien de-
pofítaron la naturaleza prén-
dasela fortuna fauores, y la 
fama aplaufos.Copiò el Cie-
lo en él todas las mejores 
dores Monarcaŝ para compo 
&3 ser 
ner vn Imperio de todo Io 
mejor de las Monarquias, 
iuntò muchas Coronas en 
vnâ y no bailándole a fu grã-
deza vn mundo, fu dicha s y 
fu capacidad ledefcúbrieron 
otro.Afpirò à adornar fu fre-
te de las piedras Orientales, 
afsi como de las perlas Occi-
dentales, que fino lo confi-
guiò en fus dias , enfefiò el 
camino a fus fuceífores por 
el parentefeo, que donde no 
halagarla fuerza , lo ha la 
maña. 
Fue Fernando de la he-
royca proíapia de ios Reyes 
de Aragon, que fue fiempre 
fecunda madre de Heroes* 
Ayuda mucho, ò eftorua 
para confeguir la celebridad 
eftbde las familias» Secreta 
Filoíofia , manifíefto efeéio 
berana prouiaencia 
masfauorabjea vnaSj que no 
à otras.Parece que fe hereda 
afsi, como Ias propriedades 
"naturales , afsi las morales, 
los priuilegios^ ò achaques 
de la naturaleza,}7 foi runa-
M ElTolitico Fermm 
go hereditaria I 
otras la defidícha* La de Auf-
triahaíídQíietBpre felicifsi-
ma j preualeciendo etê namc 
re contra rodas las maquinas 
de fus émulos. 
La de Valoys,al contrario 
Francia^ha fido defgracia-
da.no perdonando eíla infe-
licidad aun a las priuilegia^ 
das hembras. 
Otras Proíapias ay beli-
cofifsimaspor naturaleza,y 
por afición., como lo es 
Borbon Seminario de va' 
fos Caudillos ; coya mezcla 
con la de Aúftria . prometeii 
en nueílro Screnifsimo Prin-
cipe de Efpaña^con la feiiei-
fcd jCl valor3para fer 
fu Real nombre BALTASAR 
jPvEY3compueíto de las 
tro vacaleŝ que dã prir 
à rodas las quatro partes 
^enprefagioy 
- y r 
LS 
BlTolitico Femando. 
loma fue efterildefuc 
fores,tanto es calidad^como 
de la tiranía. 
Cafes ay, cuyos Principes 
tardan en hazerfe j pero ea 
defpertando vna veẑ  recom-
penían la tardãfa de los prin 
cipiosjcon vn prodigiofo ex-
çeífo en losprogreffos, 
^La Caía de los Reyes de 
Aragon/ue dePrincipes emi 
nenies en el gouierno. To-
dos a vna mano Séledos^ Po-
]iticos/agazes¿bdi< 
0C7 
ntcs; íeiicidad rara, y 
inuidiable de todos los de-
más Reynos, 
Naciò,y criòfe, no en cl 
ocio^ni éntrelas delicias del 
Rey Don luán íu padre, fino 
cnmedio de fus mayores a-
prietos. Las luminarias de fu 
nacimiento, fueron rayos de 
las Bombardasj-y los regozi-
jos de la Corte, fueron triun-
fos de las multiplicadas vito-
rias* 
Principe niño, fe viò cer-
cado en elCaftillo de Giro-
1*6 ElToíitico 
na con la Rcyna 
na fu madre^aquclla CafteJía 
na Amazona, que capitaneó 
tantos exércitos en Nauarra, 
Aragon^y Cataluña, Contra 
vn niño^y vna madre , huuo 
dia en que fe fulminaron ai 
Caftillo cinco mil balas 5 pe-
ro como la Fénix faliò triun-
fante defteincendio y que to-
dos los ̂ eynos parece que fe 
conjuraron contra Fernando 
niño y para fugetarfele def-
jpues muy hombre, 
vaaheroyca educaciof? 
fele vn heroyco Rey • Dura 
en la va fija largo tiempo el 
buensà maloior del primer 
licor q tuuo. Enfa-ya el Agüi-
¡ la fu generofo polluelo^para 
; feri^ey delas aues a los pu-
ros rayos del Sol, Criefe vn 
Principe^irando fiempre al 
iucirmenro^a los bnliames 
rayos de h virtud^ y 
nor* 
i eo Qiiarto el de Francia^para 
íer î ey, y gran î ey3 el auer 
fido trasladado de la cuna ai 
oíitico Fernando y 
Abarcas del Aragonês Don 
Sancho,q el Zapato de Am-
bar de oíros Principes j pues 
eftos paran en afquefoíbs mu 
ladares ?y aquellas en magef-
tuofos timbres • 
Deíamparòal niño layme 
famofo Coquiñador de Ara-
gon,, fu miímo padre el Rey 
Don Pedro, aborrecióle aun 
antes de engendrarle^ arro-
jóle defpues al que no quiiie-
ra auerle dado el primer fer 
denaturalezajno qmfo darle 
I * ' . 7 
r»̂ . i t r i í 
re, y ayo juntamente ̂  que 
; han de criarlos próprios 
os, como eftraños ¿ y los 
eftrañoSj como próprio* 




Defta fuerte fe criaron to-
os los celebres Monarcas: 
Heroes . 
Oeçiò Alexandro al rui-
do3no dejas fíeíias^y entre-
tenimienrbs^íino de las haza-
ñas del Ĵ ey Pékpo fu padre 
alimencandofe de inuidia, fa-
ciandofe de eaiulacion, Kijo 
fue del- may or Ĵ cy de la Gre-
cia, y alumno del mayor F¿-
lofofodel mundojpara fer el 
primer Monarca 
_ de menor edad a las Cortes 
i de Araron en Zaragoza, fu-
(I pliendo la capacidad muy de 
ño. Eícarmentaron padre ^ y 
hijo ên el Principe DonGar-
los de Viana^aquelpara con-
fiar mas de, fu fegundo hijo3y 
efte para faber vnirfê y aunar 
le con fü padi*e. 
Socorrían losEm[ 
res Romanos fu cafa de ve« 
jez^con ir inrr^duziendo ea 
Cefares fus hijos ? y quando 
130 los hallauan en la natura-
leza,losbufcau^n en la adop-
ción. Deefta fuerti 
Nerua 3 adopto al 
Trajano.* Hazianvn cuerpo 
Cíitramboŝ aq îel era cabeça, 
y efte brakes ̂  rcparriendofe 
lasfacultades.-cl viejo Ja pru 
descia?y el mopo el valor. Y 
loque recabaua la confiança 
en ios eftraños, porque no lo 
ha de pret^der la n: 
zz en los propios? 
no es VH ratai eícollo, 
4ieron al trafte muchos fu-
H mi 
9 
i, cu- a 
antes de nacer eaírcpegajo 
fas delicias, con que fiemprc 
ò la defconfían^ Jes ha in-
¡o ya a los Principen 
[a dulce cafcel 
de los entretenimientos-̂ do-
nuca mas acertará a 
manao 
do deSiciíi cnaroB co 
m© a 
capazes "v 
as ¿ti ¡.ca IA 
, y en todos loŝ  mecâni-
cos empleos 3 aunen los mas 
fáciles ay tiempo de aprendi» 
zes.Solo al real3fiéd© el mas 
arduos fe le hurta efta común 
prouidenciai No ay cofa mas 
dificultofa, dezia Dioelecia-
HO q̂ue imperar bies. 
Entran algunos a fer Reyes 
fin arte3 ni experiencia* Ha-
llòfe de repente Niño el fe-
i\ 
empeñado en el dií 
gouernaliede vn Cetro.Vio-
fc Qi3Ílderico>el Francês en 
medio de vn Occeano poli-
tico 3 y no en leche 3 fino en 
fangre, yrtal vez en pura hieh 
E l riefgo grandê la experiea 
cia ninguna.Concibiò con ci-
to Don Sancho el Segundo 
de Portugal horror al oficio, 
y lo que es peor,defconfiança 
de íí3 y remitiendo todos ef-
- tos el trabajos^vinieró aque-
darfe con folo lo guftoíb, y el 




en ms primeros anos a con-
¡iftar̂ en los pofij^rosa ao-
Piden las edades fus em-
ÍOSJ compete el.valor a la 
-mocedad, j l a prudoiciaak 
vejez. , 
Exercitanfe las armas e n la 
lo2ania5y feamente edad coa 
faci3idad3yccm felicidad ra-
bien •: diâamen del infigne 
Marques de Mariñmo, pon-
de-
DeLorettfo Gra 
Imbidiaua Trajan o a Ale-
jandro el auer comentado & 
reinar mojOjno porambkio 
dei mando, íine por emula-
ción de la fuerte. Acabaron-
feles a-muchos con los flori-
dos años los felices fuceííos^ 
1 y perdió Pompeyo enla ve-
I jez qüa ito adquirió en fu gâ  
jllarda mocedad, 
i Requieren las armas vn gra-
mo de temeridad s que no fe 
'enquaderna con la madurez* 
la muy coníiderado delama-. 
E l Tolitko Fernando ] 
yor edad,detiene el brio,en-
frena laofadia^y nunca los 
muy prudentes fueron grades 
Difpuio preito el arnés el 
Prudécede los Filipos de Ef-
paña.Pero Alexandre con fu 
temeridad 3 conquiílo mas 
que todos los Reyes junros 
.eon fu mucho tíéto.El deter-
minado Cefar triunfó con fu 
mucha audacia de la mucha 
prudencia del Senado. 
Ni eslamenordelas con-
veniencias ocupar las armas 
ye .Lorenfo 
la deleznable mocedad,y ef-
caparla^íino délos vicioŝ de 
la negligencia. 
>etece la veje¿ todo 
contrafio, ama la pazj por-
que elfofsiegodàleyes, re-
forma las cofrumbres 5 com-
pone la Republica, efiabiecc 
el Imperio, 
Començò por Rey de 
Sicilia 3 iluílre agüero de fu 
era cofecha de Coronas* En-
tro luego en Cañillá, empre-
ía mas ardua,que las de Alci-
des, aunque entre la Hydra 
coa 
40 biTQhtico fetnanao. 
con fus íiete cabeças» Viofc 
luego el exceíTo de & capaci-
dad, la grandeza de íxx. valor^ 
y conaciofe, que auia de fer 
vn Prodigio politico. 
La llaue de vn felizacer-
tado ReynadOj coníifte en el 
arrancar,y permitafemede-
zirlo afsi,en acertara enca-
rrilar*Por donde començò a 
correr el caudal of o rio „ por 
profigue^quedeípues es 
genero üe impoisibie el mu-
darle la comente. 
Tienen los Reyes grandes 
o Gracian. 41 
contrarios a los principios de 
fu gouierno.Toda prudencia, 
todaatcncion s toda íagaci-
dad aun no es bailante çn^fíe 
-difícultofo punto. En las en-
1 tradas de los caminos es el 
riefgo del crrarloŝ -quc acer-
tados vea vez , con facilidad 
feproíiguen. 
Comentó el que oy esRey 
la gran China con opi-
nion ay aun alarde de pren-
das fuperiores a laexpecla-
tiua de fus atentos vaífallos; 
pero luego lo 
otro; y echaron a perder el 
mejor Rey,que huuiera eter-
nizado la fama. 
Conciben grandes efpe-
randas los vaííallos del Sol | 
que aifiafíeeêjy prometenfe I 
el que comienf â que el que 
acaba, por bueno que aya fi-
dorfue recibido Fernando a 
defeo de gran Rey, y no folo 
fatisfize,, fino que colmó ef-
asbien fundadas eíperácas: 
preuiô, que los que procura-
van que fucile Rey deCafii-
daífeèl ; mas ceuando]es en 
eítâfu engañada ambición^ 
valiofe de fus intentos ̂  para 
rebol.uer defpués corra ellos, 
y vencidos vnos, y ©tros, fue 
Rey3Rey. 
Eftirnò los diíiamenes d̂ el 












ào la naturafeza vnir las fan-
gres; pero no los juizios^be-
redaffe tal v&z el gefto ? pero' 
nunca cl-gufio* 
Si efta connatural opoficiõv 
fe declarara doutra los deí-
aciertos, fuera loakie> pero 
que fe atreua àla mayor ha-
De Lorenfc Gradan* 45 
barre las huellas de Vitelio, 
y los demás inonflros fus 
pa;edeceífores3es rcftaurar el 
Imperio ês defagra-uiai* la vir 
¡ueAanano 
yielos efclarecidoshechos de 
Trajano 3 -el mejor Empcra-
dor̂ que adoiò Roma, y Uc-
gue a tal éílremo de difen-
tir j que eftrechelos ternd-
nos del Impedo^por eftre-
-charlela famâ  derrite la ce-
lebrada Puente <lel Danu-
utico rema nao ̂  
ria 3 no es emulación , fino 
ucie ier 
Ignorancia .reprobarlo todo \ 
malicia; que porque el paffa-
do fue guerrero > el íucef-
for aya de fer neceíTariamen-
tepacifico,y efto no por con-
veniencia ^ fino por natiua 
opofícion^ no es regla de po-
litica. 
E l mal es que en lo bue-
np^y en lo heroico tienen ú.-* 
gunds por imperfección la 
imitadon ¿ mas en el vicio fe 
compiten 
giorius ; pero ios 
ion raroŝ y ííngolares» A 
delicio fo Tiberio fu cede 
deteítabíe Caligula * a 
Claudio incapaz j a 
eíperuerfo Neron3 
que van en tropa* 
dofelos maiosspero a vn 
güito- , a vii Traj-ano, a 
Theodofiojlaego los pk 
de vifta 3. no av aniea 
48 ElTolitko Femando] 
iicidaddeparte 4el Principe 
Ccfat con Monarquia 3i¡ 
"afu capacidad,y vaior dc 
te de la Monarquia ? alcançar 
cfpofo igual a fu grandeza^ y 
A vna pequena plata^quai-
quier pequeño vafo le es ca-
po efpaciofojVn arbol gigan-1 
te y vna empinada palma, vn 
defcollado Cedro , hallafe 
violentad© enlavafija efíre-
cha, no puede efpaciarfe ,no 
'i? o 
Si va Carlos Manuel de Sa-
boya huuiera forteado vn Itrt 
peno tan grãde,como fu ge-
ne: ofo efpiriru , huuieia de-
xado a irás al mifmo Cefar; 
violentofc a la pequeñexde 
vn corto eftado, y de vn Sol 
qne podia fer, fe malogró & 
vna pequeña eftrella. 
Infuírible tormento es de 
vn animo heroico ve-r̂ que na 
alcança las fuerças de fu Rei^ 
no a las de fu valor,}' gran di-, 
châ no tener que imbidiar ía 
agena Monarauia. 
I a E l T oí it ico Femando r 
Codició tal vez Henrico 
Quarto deFrancia el valor de 
losEfpañoles* 
Porio contrario es gran-
de infelicidad de vna Monar-
quia > no tener efpoíb igual 
a fu calidad9y poder 5defefti-
male por incapaz a Vladif-
lao Segundo Poloaiajâborre 
celo por viciofo a Fauíla Ef-
paña^y à vn Rey defacredita-
ao,nI fus vaflalios le acudea 
contrarios e temen 
_ en la ca 
el valor,, y el de prendas grã 
des campea 
quia gra 
uiò a Celar el valer 
los de Borgoña^y nada denlo 
a Oñauiano el grade Colme 
cía, que n 
mas celebrados aquelloŝ no 
fue por fer mayores hõbres. 
Quando el Monarca noes 
Utico Fer/tandô^ 
rinpre peligrofo^y princi* 
pio deíu rpina^como en Ar-
cádio 3 con todo eüo licúalo 
niejor 3 queífe mantiene con 
la efperançaspero quãdo por 
aiaturaleza Alexo quarto el 
¡o no 1© eSjdà en defef-
;ion. 
Grande fuerte es la reci-
proca igualdad ̂  y como va 
linage de cafamietô que de-
pende de lo alto. Y cuando 
no la huuierCj vale iras que 
peque por exceder el Rey a 
la Monarquia, que no al con-
trariorpero ei Principe guar-
defe entonces de moftrar de-
feftimacion 9 queaCefar le 
coítò la vida* 
Pareciéronle a Fernando 
eftrechos fus hereditarios? 
Reynos de Aragon, para fus 
dilatados defeos;y áísi anhe-
lo fíempre a la grãdeza^y an-
chura de Caftilla^ y de aili a 
la Monarquia de toda Efpa-
ñâ y aun a la vniuerfal de en-' 
trambos Mundos» 
Reynò en creciente de Inv 
perio^ue ayuda mucho a la 
54 -B? Tolitíco Femando ] 
plaufibilidâd de vn Monarca, 
depende mucho la grandeza, 
ò la pequenez de va Rey del 
Eftado de laMonarcjuia, que 
và mucho del reinar en ín 
crecientCjal reinar en fu mé-
La juuentud lozana^ y vi-
gorofa , engendra hijos ro-
buílos^y esforçados: pero la 
vejez deftituida de fus anti-
guas fuerças^ falta del calor 
natiuo , y cercada de acha-
ques, produze hijos débiles, 
yüacos. 
Fueron comunmente en to-
das las Monarquias infignes 
Reyes los primeros s porque 
todo les ayudaua a la virtud.» 
vn valer of o Rómulo, vn Nu-
ma feliz, vn belicofo Hofti-
JiOjVn inregerrimo Anco^va 
fagaz Prifco 3 y vn Politico 
Sergio, fueron las primicias 
de la Monafquia Romana. 
Duro mas la excelencia en 
fus Reyes 3 que en fus Empe* 
ijos de 
tud, eftos de fu c^íadâ ve-
Florecen en los principios 
el cuidado, y el valor, entra 
defpues la confiança /fíguela 
laflojedad^y rematan con to-
do Jas delicias. 
reddosReyesFrancos en fu 
florida Monarquia , con em-
peños de todavirtud^defpues 
del Inclito Clodoxier, La fa-
ma frefea deChildeberto.fo-
:aua â tós dotaros ̂  y la 
a Dagoberteínas ̂  po-
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co à poco fue defcacciendo 
el valor3 harta amenazar rui-
na en el delicioío Childeri-
co, Deitas cenizas muertas 
renació en Carlos Martel, 
j BOIUÍQ en fi el valor Gálico 
I en Pipino^y llegó a fu mayor 
I pujanza ea Cario Magno; 
I peroro inftabilidad de las co-
\ fas humanas > viofe íegunda 
vez à pique en Cario sollama-
do el Simple > y mas en Car-
; los el Inepto* Aqui fe decía-
\ rò la efpecial diuina prouidé-
j cia ̂  por efte Chriftianifsimo 
E l Tolitico Femando. 
gon Capetaaque reftaurò pa-
xá muchos íiglos la Monar-
quia.continuandofe fu felici-
dad en tatos famofos Reyeŝ  
vnos SantoSvOtros valerofoŝ  
y otros fabios.Emulo de tan-
tas glorias; Luis Dezimoter-
cio^reítaurador inuiclo de las 
GaliaSjha defterrado de toda 
la Francia la Heregia,, y fe 
confieífa, cjueha.de auyentar 
de todo el mundo lainfide-
Jidad^que quiê comento per-
üguiendo los Hercecs ̂ deuc 
acabar cõtraítando los Maho 
algun 
aquel primer calor natiuo cõ 
que fe formo el politic© 
cuerp® de vn Imperiov p erma 
nece aquella fubftancia radi-
cal del poder de ía pruden- -
j cia, y del valor ̂  quien pudo 
detener elímpetu con que ar-
ranco la felicidad OtÊoma-
na, creciendo íiempre defde 
Othornan fu primer Princi-
pe, hafía el afortunado SolU 
paur Deíeaeciòya en elSe-
gundo Selim ̂  comraflada dc 
vn Pontífice Santo ? reiiftida 
de vn Monarca Catolico,Cre 
ció conlasdifcordias de los 
Principes Chriftianos^y con 
las mifmas fe conferua, pudo 
vaa breue Santa Liga "enfre-
narla vitoriofa t quanto mas 
acabarla defcaedda. 
Es laprouidencia fuma au-
tora de los Imperios 9 que no 
la ¿riega vulgar fortuna^ ella 
los forma., y los deshazejos 
leuanta^ los humilla por fus 
fecretoSj y altifslmos fines. 
deciendo fieniprc en vnos, y 
otros la armonía prodigiofa 
de fu faber̂ y poder. 
apre eran 
fuceder a la Corena fragatCj 
como Xerxes alaCydaris^y 
empuñar el Cetro florecien* 
tê como Dagoberto el de los 
Principe llegar a la Monar-
-terra-da ia virtud-, en troniza-
do el vicio,las fiíerças apura 
das j a reputacioo falida^ia 
dicha alterada., todo enueje-
cidô y como cafa viejà3 ame» 
nazandopor inflanciàs la to-
es one la oca» 
íioneíiè a-guatdàrtdo el cau-
Vefpafiano i de- vn 
egundo3que Ja ref-
, el valor de vn Pipi-
no,y de vn Hugon Capeta? 
que íairenaeuen^que las oca-
bres ios encubran, a los ena-
nos fon tropiezosq los def-
peña. Lo ordinario es adole-
cer el Principe de los miímos 
achaques de la Zvlonarquiá, 
•que antes fe le pegara el le-
targo al fano, quelafaludal 
enfetmo.En eftc mi fero efta-
do eftauaEfpaña^quando en-» 
tròareynar en ella el defdi-
chado RodrigOjPrincipe de-
mas que medianas prendas* 
mas entró en el Remo com® 
envn golfo de viciQs^yde-
licias3acabado ya el antigua 
E valor 
valor Godo de fus Alaricos, 
AtauIfoSjSifebutos, Recarc-
dos,Sifenandos3 Suintilas^y 
Bambas.Todo eftaua zrrmnz 
dofaafta las materiales defen 
fas , minadas las coílurabres 
por la torpeza, y deíidia de 
Vitifa. 
Es grande ía ñierca del 
deleite , grande la violencia 
del vicio > y aunque vn Prin-
cipe ,vn Magno el Segundo 
de Suecia fea de generofo 
natural, vn Nerón de heroy-
educación ks contrafían 
hs 
^ 2> e 
las delicias j y poco apoco 
viesen a embiciarloŝ y a per 
derlos. 
Solo en Aragonfaltò efta 
iendencia del eftado de 
laMonarquia^porque fueron 
exf rauagantcs fus Reyes, to-
dos a vna mano efclareci. 
dos defde Ramiro el prime-
ro, y aundefde Garcia Xi -
meneZjhafia el CatolicoFer-
nando;mngunpfuc incapaz, 
ni deliciofo^yal contrarió de 
j otras Monarquias j el vítima 
:i mejor í creció la vír* 
MlToJitíco Ferham 
m que eu c! principio. ; 
Depende también, y mu-
el falir vn Principe per-
de la nación entre qjuic 
mora. Naciones ay que he-
chan a perder fus Reyes , y 
©tras que ios ganan* Los de-
Jiciofos Afsirlos pegauanles 
sonfaeiíidada fus Reyes fus 
afeminadas inclinaciones, fi 
merecen Ilamarfé afsi ocho 
Monfiros , prcdeceííbres de 
atólo.Pero los Lace-
•(De Lorenfo Gradan* ê j 
ínios templados, y pru-
denteSjCon el trat© „ y con el 
exemplo^» inelinauan fus ke-
royóos Reyes a todo ^eíier# 
de:virtud¿os Perfasdados & 
manerádevicio, ygaí* 
es 




coŝ y a 
ammo, 
Efta es ia cama acauer 
auido ca Vijas aadpn-es.Re* 
'yes tan fingulaí'esíy en otras 
tan comunes. Cada vno de 
los Ricos Hombres de Ára^ 
gon,era eípéj© 
vn ayo exemoiaMe 
cipc^Nacion 
ra oficina de heroycos Re-
yes. 
Virtudes de hombre, y en fu-» 
molas dê Rey* Amontona-
peífe¿tQ,que es fácil el dif 
3 y no lóese 
Tuuieron algunos gran-
des virtudes de hombres , y 
grandes vicios de Reyes.Re-
ligiofifsimo ftieGracianOjpe-
ro mas paravna celda quepa 
nes Ramiro j y el Portugués; 
Henrico, eran masjpaca eicoH 
ronque para el tionor ̂  
yo ElToltticQ Femando] 
rõ grandes virtudes del Rey, 
y grandes vicios del hombre 
en Aiexandro7y Cefar, com-
pitieron a eñremos. E l bata-
lladorDon layme tuuo algu-
nos defcuydos dé hombre, y 
heroycosdefvelosdeRey,de 
diez años empuaò el cetro 
con valor de treinta ĉon ma-
durez de ciento. 
Las prendas reales ion 
febíiíne§,y de orde fuperior^ 
llènarapgrandes vados de 
otras en célítey Don Dionis 
dePottigalíSerà liempre:.ce-
2? e LorenfO Gradan* 71 
lebrado Henrico Quarto de 
Francia 3 porque fue infigne 
i en la parte de Rey, 
Las virtudes del oficio te-
nia el magnánimo de los Al-
fonfqs por las primeras en la 
folicitud^afsi como esn el apre 
cio. Que importa que fea el 
otro Alfonfo gran Materna* 
tico, fí aun no es mediano Po 
litico : prefumiò corregir la 
fabrica del vniuerfo > el que 
eftimo a pique de perder fu 
Los Elementos aunque tie 
72 ElTolitico Fernando, 
nen las demás calidades en 
Vna medicina, pero las pró-
prias en fumo, y aunque fea 
pofítiuo en todo lo demás, 1 
porque es Rey fuperlatiuo. 
Con folo eílo defmintieron 
mucha barbaridad los Ocho-
manos, hablo de los prinie^ 
ros menos , y mas que hom-
por lo inci 
Limitada perfeccion^qual 
quiera deftas a que vn Princi-
..vn Otón Empera-j , 





en la c 
de Rey en el g 
rador Rodolfo el 
recian.Euidente fimdamfto, 





píos políticos por ciegos a 
mudos. 
Êf mejor de íos Gentiles 
fue Trajano, tan infigne que 
parece loimbidiaron losCa-
chos Padres de la Igleíia , li-
no con Irrealidad ^ lo redi-
raieron de la , vitima infelici-
dad coa el afeño. Pero que 
tiene que ver con. el Catho-
licò Theodoíío.Igualole efte 
en lo excelente delas vírtu-
cgcfdiçleciila plura-
iidad.Solicitaua Trajanoias 
honras * y Teodofio los me-
vitonasiOajioie ea la rem 
planpi del animô y del cuer-
po; hijo al finde aquel gran 
Arfobifpo de Milan, acoftS-
brado a engendrar para la 
Igleíia, hijòs gigantes en el 
vno,y ên d o tro eftado. 
Fueron •confumados Hen-
rico entre Emperadores, y 




yê EtTolitico ' 3 
> 
ner prendas de la perfonâ  ní 
realces del empleo* Fueron 
Principes muchos para folo 
de ellos fue Claudio,de quiê 
dixo Seneca, que nadie fupo 
queauia dexado de fer̂  por* 
que nadie; fupo que auia co-
mentado a fer. Viniendo Oír 
l©sel Simple,-ó incapaz en 
Francia^paííauaya plaça de 
muertOvY podiendo Amura-
teŝ y Mahotnetô  
terççros/e 
ÍDeLoretif o Gradan* 77 
algo , y ' 
nada. 
pero aun es efte tolerable 
extremo > mayores monftro-
fidadesay, llenar vii PrincL 
pe el vacio de las virtudes de 
abominables vicioŝ es rema-
tar con todo.Execrabk por-* 
rento fue Neron3amfibio e,nr 
tre hombrê  y entre fierajos 
feis primeros años compitió 
con el mejor Príncipe, y los 
feis vltimos con el peortfpre. 
VÍX Oráculo de 
78 ÉlToliticoFemando] 
prudencia para Maeftro Í 
vn monftro de maldad; m 
poeo aprouecho la enfeñan-
fa,donde repugno la natura-
leza. Y qual huuiera fido â 
Sacóle de la infamia Elio-
gabalo^aquel que aun de bru 
to degeneró , y dequien la 
Oiifma memoria fe afrenta, 
Tuuieron entrambos abomi-
nables vicios de hombres 3 y 




^ Kiente en io mais oculto de' 
fus Palacios, y luego buelaní 
alas phfas. Entraron en vn^ 
I inftañte para íiempre3y la mô  
\ mentaneainadnertécia íu^a,', 
\ queda condenada a la pere-
I ne noticia de todos los vcni--
deros,-
Poco es menefíer que fall1 
t'e'parafer vncnte imperfect 
to ̂  y todo es menefter- q̂ ê  
entre los~ ordenes de-
$ o ElTolitico Femandol 
las cofas es de mas 
Cathegoria, como lo es vn 
Rey, 
Las virtudes , ò los vicios 
del oficio fon muy vifibles,y 
por effo mas notables. Lia-
manfe los yerros por antono 
mafia Cargos^orque los de 
la obligación fon los.que me 
nos fe difímulan. 
Exageraron en Fernando 
algunos ageros a 
losEílrangeroSjComo interef 
fadoŝ y como íi en él fueran 
çtilpableSjporque preualecid 
'De Lorenfo Gradan* Sr 
los que en fus Principes ef« 
cufabieSjporque le cedierõJ 
Sifaltò^nofue por faltar, fí-
no por cótemporizar efeélos 
de la ocaíion, no del vicio^ 
lleuanaíos el tiempo.Arguyc 
con tradición ,c[ue ios Eftrán-
gerós le atribuyan todo lo 
malô y losEfpañoles le nie-
guen todo lo bueno ; aque-
llos le acumulan las culpass 
prios algunasfaltas ^ qnè na 
cid 
Utico Jternando^ 
en el.vnReyno pare^ 
cia extremo „ en eLotro vn-
medio muy ajuílado. Tem* 
pió con fu moderado la pro-
digalidad de dos Reyes fus 
prede;ceírores;,y fí fuetera-
aráron los otros,, mu 
mas paraconfigo 3ferà fie'-
pre plaufiblé íu manga de ter 
ciopelp , y cli jubon derafo 
de.íu: Catfiolica Reyná* Jsfo ̂  
quiíb retratarfc; enias. merce -
des , €o^€Í;Rèy Don Dio-




Fue vniuerifai en talento^ 
y fingularen el degouernar^ 
Gran Caudillcgran Gonfe-
jero de íi miímo ̂  gran Iue2?? 
gran Ecoaomo haíla gran 
Preladojpero Maximo Rey* 
tiene algunos por gfS 
Ĉifino aíquefoe graa 
Caudillo,gran batalladpr^ef 
trechando el empleo vniuer-
fal de vnMonarcajal efpecial 
de vn Capitãjicoirfundiend© 
•el del fuperior^cmi d de vn 
infe-
>4 BlTolitico Fetnandoi 
nferior* La eminencia Real 
no eira ene 
cl goueman Grã prenda dei 
gran Felipo Quartonque aun-
que vaiuerfal en eminendaSj 
nio releuãte^de valor Jreroy-
co > fe ha eílremado en el go-
uierno^violétandofe^y como 
fcumiidofeala natural beh-
cofa inclinación. Juzgando 
cftapor el ápice de las reales 
prendaŝ y blaíbn propio de 
VnpeífedpRey, 
Excel ente. Capita fue Au-
relia-* 
na; pero nofuemfigne Goü^r 




que noaualquiera es 
•ra 





e&íes:©api£snj qiíc a mu-
^eria^a.ol)ligaci0n „ abarca 
mucíias émíneiicias. De vn 1 
.confumado Rey ;de vn Prin-
cipe perfedOjde vn Trajanoj 
¿e vn Garlo Magno , de vn 
Don femando el Catholi-
co 3 fe pudieran hazer .cien 
^^mlges famofos^íi fe huuie-
Grdcian* §-7 
Lo&empieGs 
i% la gran 
.en cantos 
"̂CofufeSji: 
tadores „ Tribunos,, Cenfo^ 
tes^yPrefeâQSjfe vinieron â 
vnir en folo vn Cefar̂ que to-




de la belocidad el graa L«i$ 
4e Francia, queno perdia de 
mâ%. la jufticia, k religion^ 
•d gouierno > la economia,, 
^lító deinas obligaciones rea 
•tes.,..: • • , „ _ 
GuérreajídjD; èn yna Pro-
iiinciar Gado Magno j aten» 
dia ahf&z, al aumento, y a 
ieando en la Germânia s inf-
tituta; la 
ron mas fus Rey 
contrarios; 
En efto fue fagazifsimo 





Gouernò íícmpre ala ocâ-
íion el aforífmo máximo de 
fu politica* Correfponder 
geoio del Principe al 
2e la Monarquíaes 
viokntaríe^ò tem 
èliprudencia dene 
ro la ventaja de 
con ia facilidad aífegura la 
duracionsmerece lo íegundo 
^gloria dela induftria. 
Pe* É 
Ipeíu inclinación a la difpo-
Scion de ia Monarquia j es 
prcciíTo^òpor natmaleza,. ò 
por arte-
En vn tienipo fc defea vn 
Príncipeguerrero^y en otrô  
Vflpacifíco;la infelicidad et 
tà en trocarfe las vezes,, ea 
encoíurarfe las contingent 
cias*. 
àa Francia vn foflei 
Juilderico^ quando fe * 
vn Marte por Rey3 y al 
Vil belicoíb Eran^ 
$2 B I TolítíCO 
cifco3quando fu 
da la Chriíliandad flore cie-
" Hutiieranfído muchos Re-
yes hijos de lafamaya auerlo 
fido de la fazon, que dà el, 
punto a las acciones,y mas a 
las Reales, 
Vino a la Monarquia a co-
fa hecha el Portugués Sebaf-
tia^no hallo ya empleo c"oñ¿ 
ñáturaí fu generofo efpiritu, 
büfcólo violento^ que a ve-
nir a,lgunos figlos antes > él 
otro Cefar > y Lisboa 
otra 
- - - -
otra Koma,® Fnnapedjgno 
de mejor tiempo* 
Eítees el fundamento de 
la grandeza a que llegó la 
Monarquía Otomana 3 que 
I en fu pujante creciente for-
p teò Principes ajuftados al ef-
¡ tado^acidosala ocafíon3cõ 
emulacion^y valor continua-
do. A vn conquiftador Ma-
i hometOjíucediò vn Baiace-
to afortunado^ eñe el vaíe-
rofo Selim^ y à Selim ̂ n añu-
to Solimán ¿ fin dar lu^ar en-
tre tanta variación de ce-
9'4 E l Toliticú Femandô  
tros?rli a miidaffe la fortuna 
declarada en fu Fauor^ ni a 
çredkado, 
• Qóe quando làsarmas vati 
con:• calor ̂  la reputación de 
aplàufo, la brabeza militar 
en fu feruor̂  la fortunafauo-
rable^füceder vnPrincipe re-
miífo3ò incapaz, es riesfriarlo 
Sacudieron con tatua pref 
¿a los AragOnefes el ver-
onfofo yugo ÁfricatíOipof 
•J Z)eLorè/ife Gradan. 9$ 
JmofosReyeŝ y pudieron ir à 
i ayudar àfus vezinoŝ y aunà 
! acabar de echar de coda Ef-
j paña la Moriíinâ. ibaníe he-
l redando eílos Princioes 3 n@ 
tanto en iosEíiados.quê eran 
¡ eftrechos 9 quanto en el va-
i or, y la capacidad 
I para vn mundo a\ tero. 
! . Muere el Rey DonSatí 
eho la muerte de los He-» 
roes, en el mas apretadp tra-
ce, teniendo por voa parte 
cercada vna incojRtraítablc 
Ciudad, liaue de fus Reynos, 
puerta, de fus Chriftianas co 
quiílas^y aguardãdopor 
en fu focorro vn exercito 
Reyes.. Mas- fucedele 
uicio D.Pedra fu hijo, Prin-» 
cupe de ocaíion 3 que no folo 
fupliò, fino que mejoró la: 
perdida de fu. Padre,. Empu-
ñó laefpadaen vez.deCerro,,. 
fedienta. de fangre infiel:, y 
arengó bien elfaf.al dardo pa-
tern^ipuespor vn Rey muer-
iOjíego, tantas coronadas ca-
beças ̂ queíolas las aduenedi. 
quatro*. 
DeLorenfo Gracian* $ f 
.preaenteSjy lusiienoSjCrece 
Icon el valor enfümoicoiiíer-
luanfc coa vna mediania,, la? 
que bafta para no declinar^v 
ausquç mas Monarquias pe-
recieron por; falta de valor,, 
Iquepor exceííb,-
Reynes ay „ Prouincias^ 
|ay\ quê piden. eii propiedad^ 
i| Principes-guerreros,, como 
I la belicofa Frartcia8* Orrosal^ 
% contrarío a pacíficos.> cejtio* 







cias y otros, que ala 
cia;y£nlamiíma Re 
trás vn extremo fue bien 
cibidoel otro, Tràsvrí 
3 y vn 
miendo dosv^zes la 
primero de fus propios 
íallos^y defpues délos 
iaaieos. 
*De Lortnfô Gradan* 
Don Manuel̂  defpues de los 
rigores de fu predecefíbr* 
Don luan^que con efta alter-
nación 3 y variedad de inüu-
xos, fe conferuan mejor los 
Imperios* 
rmcipes. 
loi3ò vezinos foii Marciales, 
y Guerreros, vn Rey, cebado 
en los entretenimiéros^y de-j 
lieiasdelapaz^es faralaes pe 
ligrofo, y aun defeftimado. 
Su flojedad acrecienta el or-
gullo en los contrarios, y la 
jXOO ElTolitico 
.defefperaciõ eafus vaffallos, 
graueinfelicidaiquando s, 
cageno Rey es codiciado, 
rSino es que Ia politica s h 
fagacidady el iaber f̂uplar 
ia falta de la pericia militar. 
li tico Luis de 
guerrero, y j 
Borgona 3 d 
quanto mas válela maña^que 
de Borgona 3 donde feviò 
Concurrió Fernando con 
Principes de fu genio^ faga-
zeŝ atentoŝ y políticos. Son 
'0 í > ; 
¡Eras de Reyes 3 acontece en 
Yn tiempo fcr todos Mareia-
les3y guerreros ycompitiédo-
fe el valor/einiiiandofe la fa-
ma.Coincldieron defta fuer-
te en vn tiempo el inuid:o 
CarlosQuinto ea Eípaña ̂  el 
belicefo Francifco en Fran-
cia, y el brauo Solimán 'en 
Turquía. Todos tres grandes 
Caudillos. Huüierafe apo-
derado cada vno deilos del 
Hiundo todo^ a noauer teni-
do tales Antagoniftas; que-» 
idz E l Tolkicò Femando 
esfuerf o. 
Otras vezes todos 
tos. Pios, Religioíbs, y 
del excelíb.Vn Henrico Em-
perador en Aler 




coafiguienre , remiffos 3 vn 
Qmiderico en. Francia 3 vn 
Rodrigo ea Efpaña 5 y vn 
Philipico en el nombre > y en 
los hechosea ellmpmo.def 
ÍBcLorenço Gradan. l O j 
iercãfe vnos a otroslosRc-
yes3y adormecenfe cambien̂  
y como los coronados paxa-
ros doraefticos fe prouocan 
al canto,© al filencio, Haftâ 
en la crueldad fe compitieron 
afsi como en el nombre fe 
eqiiiuocaron los tres Pedros 
. Contemporizó Femando 
con la política de vn Luis 
Vndezimo, con lapruden-cia 
de vn primer Maximiliano, 
con la fagacidad de vn Ale-
xandro Sexto, con la aftucia 
les por fu comer a cada vno, 
y úçòíc al cabo con la gana-
, TueEra dePolitícos^y Per-
aãdò el Catedrático de Prx« 
ina.Digo^poliüco^prudente^ 
no poliüco afturo , que es 
grande la diferencia. 
Vulgar agrauio es de la po-
litica el ^confundiría con la 
aftucia3210tiene algtinospor 
fabio f̂inoal enganofo; y por 
mas fabioal que mas bien fu-
Ingir^difsimular,, enga-
ñar. 
"o ¡¿metan* 105 
J;Ííar,no aduirtiendo^que el 
I caftíffodelos taleŝ  fue íiem-
Dos Idolos, ¡dos Orácu-
los de la politica veneran 
los Eftadiftas^à Tiberio > y a 
Luis^encarecen fudifsimuia-
cion , exageran fu artificio; 
mas yo atribuyo efta reputa-
ción de políticos mas al co-' 
mento deíus dosEfcritores, 
que fueron Tácito 3 y Comi-
nes3 que al acierto de fus he-
aun 
tog E l Tolitzco Fernéhâo, 
politica; pues los traxo a en-
trãbos a términos de perder 
fus dos Coronas ¿a Tiberio, 
por defprecioja Luis^por abo 
rrecimiento. Lo que no pu- j 
dieron por reputación de pre 1 
das, pretendieron confeguir ' 
por ia afedacio; y lo que de-
uieraa por el amor de fus vir-
ttides,intentaron por el hor-
ror de fus crueldades, 
~ Llego Tiberio al extremo 
déla dcfefperacion.dexaro-
;i afcótQ j y 
ae vira isia. Muno en 
que es muerte intolerables 
ron^quedar muertos^para no 
en 
pero Tiberio quedó muerto 
parala autoridad, y fenfibíe 
Noesfaber aquende quien 
degeneran los efectos. Son 
buen diícurfo. Politica inú-
til la que fe refoluiò toda en 
fantafticas futilezaŝ y comü-
ro8 ElTolitico demandor 
nientê quantos afeitaron ar-
t if icio, fueron Reyes de mu-
cha, quiniera^y deningu pro-
¡uanto mejor politico fue 
tuis Nono j que el Vndezi-
mo¿Francefes.entrambosxíin 
tanta-Metaffiicá^ru-aiaqbina?. 
Sacó el faríto Rey ia conatu-
ral- guerra.de Frácia^ y ce ho-
la, fobre los enemigos- del 
Señor r_con gran gloria..deL 
Çhriftianifsimo renõi>re > .fa=-
çòla: él, y boluieronlá fus fu-
cçí&rcs,íia auer buelto à fa-
jlir jamas ., ya 
[ya. de ios Chrifiianos confí-
nes ^ con tan poco fruto ̂  co-
lmo felicidad 7 que a. 
f  p roíeguido j éftu uiera ya o l -
ea toda Europaen 
I Africa., y en Afia el nombre 
¡deMahoma- O punto digno 
obferuarfejy de l'amétarfe 
¡tambienl queeftéoy ardiea-
Jdofe en guerras cl Çhrittia^ 
¡ nifsitnov, y defcanfando.-todd' 
.•bañada en fan-
gre la Chriftiandad^y en ro-
íí O J5l Tolitko Femando J 
La verdadera 3 y magiílrai 
politica,fue la de Fernando, 
fegurâ y firme,que no fe re-
íbluiá eri femafticas í]uime~t|] 
rasiVtiUpues le rindió Reyno 1 j 
por año.Honefta^pucs le me-
reció el blafon de Católico; 
GéquiftòReynos para Dios; 
Coronas j para tronos de fu 
Cruz i Prouincias, para cam-
ô&de la Fèi y al fin .èl fue el 
que ñipo juntar la tierra con 
¡1 
Fue Rey de prendas» y de 
ocafiones, cortadas eft as à la 
me-
medida de âquellas.Tmnerô 
algunos Principes "excelcn-
ftesprenaast pero taltaroflies 
Ias ocaíioxiesde emplearlas^ 
Al contrario, ©tros tuuieron 
Ias ocafiones, y faltáronles 
los talentos > que no sè 3 qual 
condene por mayor iníeli-
¡ cidad. No las afeitó Fernán-
I do^nilasviolcnto^fu rikhale 
I -combidaua con ellas* Andm 
algunos à caçaíle ocaílones^ 
facando defusqukio^el vnt-
iierfo,}7 al cabo los oprime ím 
112 JE I Tolitico Femando* 
de Jas demás fue vna prodi-
giófa capaddadyfundamento 
iegurode vnaReal gradeza* 
. Será feliz el mundo (dixo 
Platón 3 y apreció Valerio) 
quando eomen^aren aRey-
nar Jos fabioŝ o comentaren 
àferfabios los ReyesJil Pri-
mario Real conflitutiuo > es 
vna gran capacidad,y Rey de 
mucha capacidad^Rey de mu 
cha fubftancia.LJamòfela ca-
bera afsi 3 no de la material 
cabidad, fino del comprehé-
•Jeijorenfo 
Hcr.Eslo el Piincioe del 
no, luego'íutiiayor atributo 
•ha defer el ab; 
•-••der? 
"•vi:La' capacidad. .conflito 
-p^rfooaSjia incapacidad iTiõf 
rtiras; aquelia va Ce:" ?* 1-3.2* 3 
Uaiieno^que la pierde;a^ 
•lía alienta vnCyro à-lasrgio 
'fiòfas fatigas a ella vn Dad 
-la vna brotan prendas en P6 
-lafõ^de ia -orraíinieftros 
114 JP/Toll neo Fcrnghdof 
en RomuíOjdela otra abonii-
• ficciones en Tarquino,. 
Todos los grandes Reyes 
eternizados en los arcfaiuos 
dela fama,enlos inmorrales 
Catálogos d-eí aplaufo, fue-
ron de gran caudal 3. que í 
eñe 3 no 
za. 
¿o óptimo»el don i>.cr/eâç, 
que defdende del pad̂ e 
ias iluft'f acioíi e s, Eié e cr a-
<e con-la induflria^yfcper 
cioaacosi 
•a orenço Gmeian* i l j 
Es la capacidad el funda-
mento dela Politica,aquella 
gran arrede fer Rey ^que no 
haze afsientô fino en los gran-
des juizios^en vnLuis Vn de-
zimo de Francia, envnMa-
thias Conino de Vngria , en 
vn Maximiliano emperacior, 
en vn Efteuan Bator de Po-
nía 3 y en vn Fernando de 
Es la capacidad feno de la 
prudencia , fin la qual 7 ni el 
empleo, ni el exercício ^ ni 
los años facan jamas maef-
l ió ElTolitico Fernando* 
tros. Con ella los mancebos 
fon ancianos,)' fin ella los an-
cianosTon manceboŝ  Mere-
cióle à Ocon Tercero el fu-
perlatiuo dé los renombres, 
digo^el fer llamado;milagro 
del mundo, porque de onze 
años fue eíegidoEmperador3 
ydefempeãò bien los fuffa-
gios j fuplian las canas los 
aciertos, y admiraron todos 
vn íiglo de maduren en dos 
Pero donde fe extremó él 
áe vna gran capacidad 3 fue 
en 
|enSemiramis3la que fundó à 
J Babilonia x la que manda e l 
¡ Afia 3 quarenta arios -imperó 
I en fe deque era varón.* Em-
1 peñófe en fer hombre^ y de-
¡ pufo con los arreosrnugeri-
lesíós achaques:pero nunca 
bailara el trageà difsimular 
cl fexoa,íino lo defminticra 
el-caudal* 
Eslacapacidad la otra co-
f luna 3 que ladeadadelvalor,, 
affeguran entrambas la repu-
tacion^y en competenda}ga-
ir18 E l Tolitico Femando, 
losQüiato el Fi'ancés.no por 
cftudioŝ ni ciencias,fin o por-
que fupo reynar , que es el 
verdadero íkber en los Re-
yesifinwíiirfe el arnès^rccu-
però todala Francia 3 ya caíi 
toda agena?y fin defamparar 
el trono Real , rechazó a fu 
Britânia loslnglefes. 
Mas para efto -esroenefter 
vn caudal fumo , la inteli-
gencia de vn luítiniano 5 la 
politica de vn Luis 9 lapru*? 
dencia 4c vn Filipo Según-
'Ule Lorefrfò G ración* 119 
igualándoles en el 
la i 
n o ú Imperio. 
Del faber^y del 
vnMoyfen^para íerLe 
dor, y Caudillo de la Rep 
ios.Vn 
lao s cuyas fentencias mere-
cieron fer lasprimeras^en e l 
libro delosdifcretos,y fus 
hechos en el de los valero-
fos. Va Cònftantiiio Magnô  
lios 3 y ya acaudillando ios 
exercitos*Vn luftiniano dan-
do armaŝ y leyes al Imperio* 
o., y conquiftando» Vn 
Alfonfo -'elMagñanimOjó en 
la Ae&demía ̂  o en la campa-
TfmaelSofí, cuyo re-
IDeLoren'fO Gradan* i%i 
¡de íiividorioía cípada. Vn 
íFranciíco Primero de Fran-
aa^roaeaao de laDíOs^y cau-
dillos* Vn Filipo Segundo dc 
Éfpañaaque començò valien-
te,y aeabò Prudente. 
Confiftc efta nunca afaz 
encarecida prenda endos fa-
[ tud enla inteligencia^ y ma-
\ durez en el juizioiprecede la 
compreheníioh à la jc folu^ 
j cion^y la inteíigencia;^uro-
ra es de la prudencia. 
fe Señor de todo por la nori 
cía «para feiioporla poten 





ar&itrio las puertas de lano, 
que era lo mefmo^que tener 
€n fu manó las ilauesdel vni-
guerra,y 
j "DeLorenzo Gradan* X2J 
I f or por autoridad;y repma-
I doíiiporque eftauan todas en 
f el por cognición, 
í Vn Principe prudente, cu-
17° gran |ui^i© es eí contraf-
j te de todo gran caudaL Pe^ 
i faua Jos taientos Theodoíio. 
I inedia los fondos Antpnino, 
I apreciaba las eminencias el 
ios méritos Alfonfo 3. leu^an-
taua Miniftras luftinianp^no 
acafo, fino por eíeccioh. Ca-
\ f>it£nes5qHemerceiãíerEm-
óres^y el mucho mas* 
124. E l Toll fico Fernando \ 
LOS cargos Antoni 
erador^diítribuía los 
empleos,no por facilidad d 
íii animOjíinoporel examen? 
de íu rigurofo juizio* 
Vn Príncioé Jásaz Argos 
Real 3 que todo lo prenieiie 
Emulo de lano , que mira a 
dos hazeSj de fondo inapea 
ble, con'mas enfenaaas a qui 
vn Óceátíp* Los propios k 
rezeláriv fós-eftí arios le tcméj 
y todos fe'áüendenypofque a 
todos éntieríde, ! • 
Vn Principe penetrante 
ça jiiada ie 1c p a l i a a i que to 
do lo penetra ̂  nada fe le ef-
conde* Tenia Henrico Quar-
to de Francia inteligencia 
tranfeendente ,que hafta las 
intêciones preòcupaua3Zao-
ri dela mayor profundidad, 
liaziédo anotoffiia delosef-
piritus3de los naturales, de 
las inclinaciones, 
Vn Principe viuo^que td-
do lo vè,todolo oye, todo 
lo huele,todo lo roca, no em-
fermauan los oídos 
comu ileal ac& 
que,adulterios dela.verdad, 
finleñros dela informaciofij 
traiciones de la liíonia. 
Vn; Priiicipí; atento , que 
ni duermê ni dexa dormir à 
ios que le ayudan à ferRey, 
à las Potcfrades inferiores, 
Leon íivela.Leoaii duermê  
fiempre al»ertos los OÍOS 3o 
con la realidadjò.con la eo-
aparie&cia.O atención 
añas, y comparación íuy& 
¡muy rcpctidajyy mejor plati^ 
jcada la del Telar con el tro-
¡ ao donde afsifte vn Principe* 
l fiesipre atenr,© al hilo> que fe* 
Irompe^ .--
j ; ¥n Principe fenfible, que' 
¡ le piquen-, queídaftimen las; 
í perdidas en lo viuodeicora-
¡ fon. Hizieron algunos para:--
I doxa razón de citado a&hs 
I indolencia, y magnani mid adi 
I de lainfenfibilidad, SeníibleS' 
formó la naruraleza prouidâ  
uen no 
tez 
jellayan'fe VnâS & òtras las 
jiueim ><ie las Prouiñ-
ycintcy d muy fcííegado reí 
ien 
gipio^quefios itnpor tan aora 
los cagamos de Fraacia 2 O 
tárpe 
;os eften verdes todo d 
lano, y no c i i y d c 3 " a ~ 1 
¡rezca e* "* 
[que inuenc iones,para que 
:vbas duren dos/,y tresañas^ 
fufrâ qiie fe pierda Ia Monar-
quia? Y no fal tañan pernido-
ísimos liíongeros , que ca-
nonizarían eíta barbariedad 
por magnanimidad, y eíla ef-
tupidez por conftancia: y lie-
ga a tanto a vez es " 
rmiento; que quieren. v< 
por gran futileza de politi 
calo que es yna ab 
13 o ElToBtico Fernando 
-negligencia.Na ay Príncipe:, 
que mkntras vrâe no iba en-
tre fus lifongeros Héroe, en-
tre los demâ  roíerado j pero 
defpues entra haziendo jufti-
la enterifsima verdad, 
es timbre de 
[•a corafqñ3 con todo eíTo rtn-
tio tanto el degüello de las 
Romanas ̂ legiones en Ger-
, qile heria el fuclo con 
)ies > y la? paredes con iã 
^éça3 y Itegd adarvozes^ 
lepitiendo Que hizifíe de 
f ^DeLorekf i Crucian*- i 
:jnis' legiones Qiinriiio Va-
IroíBaelueme mis foldados-
valerofos;<jue cuen:ahasda-
I do de tanto, y tan esforçado 
Capitán? No fe levioreiren 
mefcSj ni corner en dias» Eñá 
ñ, que es verdadera politica^ 
y no contraria a laMagefiad, 
Nunca penfo Rodrigo , que 
eñaua ran adelante, fu perdi-j 
cion j ni Roboan miró tan de 
cerca fu ruyná.No penfando-
lo perdió Don luán de Labrit 
fu Corona, y Aftiages fu Dia-^ 
dema. 
g$% E l Tolitko Fernando, 
Efte Principe cotnj 
iiuo, prudente ^fagaz > pene-
trante/viuo, acento, feniible, 
y en vna palabra Sabi® 3fue el 
Católico Fernando , el1 Rey 
de mayor capacidad que ha 
auido, calificada con los he-
chos, cxercitada^n tantas o-
aunque le fobrò valor ̂  jugo 
FcrnandOjfinoprudenre, que 
la prudencia es madre dela 
buena dicha.Comunrneme es 
feliZj aísi como la impruden-
cia 
¡vn 
gundo dcCaífillâ,fino ay apli 
cacioíi ? que fel incapaz^Quil-
derico remita con el ti abajo 
el empleo,agradezcafele por 
que eligió con mejoría. Pera 
que el Perfiano Tomas fepul-
taífe vn auentajado talento 
en el ocío^y en el vicio^digno 
fue de execración» 
Mas alcanza en todas Jas 
tes vna 
E 
•con-apIicaçiõn> que noviarâ 
.c'fte .es plaga 4¿ los grandes 
ofíciales. El morir de vn Rey 
quifo V'efpafiaao',que£uefle 
en piê y dcípachando, quan-
to mas el vinir. Excede la re-
mi fsioaátodos losvicios en 
vn Principe, afsi de lavanda 
¿rafeibie.* como delaconcu-
pifeiblc»Fiieron muchos gra-
des Reyes ̂  no tato poî fus 
grandes prendas, quanto por 
íu loable continua afsííícn-
^ Mo'- perdona al d^fpaclî  
en fus mayores recreaciones 
•el gmiMogGFdel Aíia^pene^ 
trando el teatro de las fieras 
eon la audiéhcia de fus vaíTa-
Ilos.PerrBite la vifta ai entre-
tenimiento , y referua el oido 
a la información. 
Malo es querer Amulioay: 
Dionifio fer Reyes 3 nofien-
•dolorypeor iiendolo Vladif-
laode Polonia , y^Odoàrda 
querer v 
1$6 ElTolitko 
Compitieron en Fernando 
el caudal 9 y la aplicación pa-
ra remponer.ra.-Rcy pçrfçc- j 
to^vnMonarc^maximo: qua-
renta añosRynOjfm dcfpefdi-
eiar vno;tan folo: y obré mas-
que<juarema Reyes juntos* 
Arbol coronado es vn Ce-
tro * quedaporjfrutos haza-
fias-Pide a-fus planraslafabia 
náturalcza^ Vn früto en cada 
vnaño; quemucho lopreten-
Odofamente ocupa el cam-
po la efteril lozana higuera^y 
el tmno ReaU vn Principe in-
útil. No íiruc fino de? eftorao 
a otro que coronara el Reynoíp 
eon las fecundas ramas de f i |^ ^ 
Colgaua Alcides en los vnl^v 
ferales de Sa fama rn nueuo 
trofeo en cada rn a&o, ya el 
, en 
Antíguos^vn Principe verda-
dero, obligado fiemprcanue 
uos gioriofos eaipeños. 
138 E l ¿Politice Pernanãú} 
» E l verdadero Hercules ruc 
-elCatólico Fernando, con | 
mas húzzñzs que días^ganauâ 
àReieoporfanOj y adquirió 
I ^or herencia eí de Aragon, 
k ppr dote el de Caftiilajpor va 
¡; lór el de Granada, por felici-
I dad3alndiaa por induftria à 
"" Nápoles, por Religion à Na-
^ liarra^y põrfti grande capad--
I Son varías: las empreífas de 
I vnRey, y todas ellas heroy-
I ças.Haníe de abraçar, como 
I hazia ú primer Efteuan de 
, : . Vn-
Je Lo fenf o G 
^ria5nopore] 
por ocaíion. No" Jas" que 
f proponía 1 / 1 
dro el iVfagnoyíino ks que pe 
día la necefsidad : 
Alexaudro feueio 
Afsi3 que no todas J as re 
duzian Guftauo-' Ptimero 
Streciâ y Alfonfo elí 
modeNapúfei 
otras muchas , y a vezes de 
masreputaeion que las mili-
tares.Mas gloria mereció luí 
tiniano por las leyeŝ  q Aure 
Ik&ogor 
4̂0 ElVoUticQ Femando, J 
t>re.hizo à Fernando çl auer 
fundado ci Integerrimo3d ze 
lador^el Sacro Tribunal de la 
Inquificion , que por aüer ef- ¡ 
tableado fu MonarquiaJY ga | 
nò mas con auer echado de Ef | 
paña los ludiosyque con auer | 
ia hecho feñora de tantas na- | 
dones. 1 
Las del valor fueron piau- j 
fibles en Carlos Quinto ^ las 'i 
de la lufticia 3 vrgences en Fi- ¡ 
lipo Segundo 3 ias de la Reli- ! 
gion gloriofas en Filipe Ter- \ 
cerollas del gouiernojhemy-
cas i 
deiy todas juntas en Fernan-
! Nunca ha de vacar vnHey* 
jorque fon grandes fus accid 
nes ên ceifando la ocaíion,dtí 
vnas^ ha de paíTar a otras í tu« 
no bíenfabida £fta regla Ce^ 
yfecundo-corafon * Quando 
ya íio tuao Prouincias que 
fugétar^ emprendió allanar 
los montes^ Deípuesdeaue? 
dado leyes a los hombreSjín-
tentòpaaerlas a los rios, y a 
Politico Fema-nd^ 
los mares* En auiendo reílau-
rado el Oíbe^-íe pufo àrefor-
snar"el txempo , Si bien pon-
dero cl protundo Cayo Ve-
leyo •j," <gue- enacabandofe los. 
empleosmilitnrel 5 acabò e]#: 
Y k mnene quc le perdonà 
en-tantos, anos de pcÍigros: 
en la guerrâ  le hailò en feios: 
cinco mefesdcídefcaníp. 
Llámanfe vnas a otiaslas-
hazañas ̂  y fací lit ajsfe las exe-
<uciones. kíú io píarícana So 
Ian enueiecido en 
grelas gor ^uaregca anos .de-
íZV Lorenfo Grátian* 141 
fu florido Imperio, E l primer 
ano afíegurò ei Egypto 3 y el 
fegundo defccnrò la Vngria, 
No fe contento con la prefa 
de Rodas,, ftioq anheló lue-
ngo a Ia de Malta, y èl no ©cu-, 
-parla del todo , fue porque a 
fus dos poderofos defunidos 
I braços les falco la aísiftencú 
¡ de tan gran cabera . Eran fus 
I Serrallos los Reynes coquif-
I tadoŝ y fusdeportes-losbien 
I-merecidos triunfos.; O Mo-
j uarcade buen güilo! < 
1 • . E a comentando. vn Pri»»' 
^44 Tòlitica Fernando 
<ipe a cebarfe en Ias proezas 
¿10 fe halla íin nueua; ocupa-
ciofí heroyca. Deña. fuerte el 
C e f e de losíEípañoles Car-
lostoiP-auapordefcaii 
vnasdelas-otráss; 
los Heregespaííaua a 
liar losTureosjde cauriuar vn 
a anyenrar otro, Y las có 
í iea eran fus va-
cacionesde la Europa. 
Eíteeseldigno e 
Jos Reales teforoso 
jleados millones los de Ne 
POT,y de Çdigula j y bien lo 
¡ gradas blancas las del Ãrago5 
fies don layxnev 
, Quando las em 
vtikSãellâsreftítijyélospref-
tatn ŝ con logro. Tüüfcron1 
en efto magnifico eíeñiúo a-
ciefto los ReyesdcPontigal^ 
cpniiguiendo a la gar rentad 
y honores. 
! - Áfiorraua el fagacifsimó-
i Fernando de vanos inotil-es" 
1 empeños-3 q. no ion:de pro&e-
i chô fino de temâ  fepuIípia, 
14.6 Mí ToUtico Femandol 
Caftük, y Aragon origina-
Jacion i que 4c la conuemea-
cía,}7 el remate de femejantes 
emprefas^no era otrq^tie que 
dar rematados entaínbos Rè-
yes^y iveynos. 
Cafarfe Carlos O&auo 
côn ia fama à fecas, es bufear 
muger pobre,y efteriH y en-
tre dos eftremos de efeogei-y 
es va Principe dexado 9 an-
tes que vn orgullofo inútil-
men re, 






cp Quarto de Francia j, quan-. 
I vrilidad dclla, antepenia tal 
I vez los aderen tes • AíTegura 
j Ja-faiud del Reyno , purgan-
I dolede los humores, ò gafta-
¡ doSjò fuperfluos. En faltando 
J ]es a algunas republicas las 
j conquiftas, adolecieron de in 
l teíünas fediciones . Grande 
j aforifmofueíiempre hazer an 
tidoto del veneno. 
Fue la ociofidad carcoin a 
continuada felicidad ¡s 
¿4$ ElToliticoFemando^ 
.Efpañá^manant iai perene de 
Jos vi cios en Ronaâ No ay ma 
yoresencmigos^que ei no te-
ci 
Mételo, quando lo de Carta-
go\ y que paífò ja'dcfcngaño, 
con la daSoía experiencia* 
No fplianviuir ün guerra los 
Othotnanos ;J y variando de 
.eneaugosjles entiuiauan, con 
lainteraiííon el valor, y con 




muerto 3 a quien 
feres le infuJtan.* 
No deshizo íus efí 
nes Fernando s 
Efpaña fu enuegeci 
firuiole de efcarmiento 
as lie-
neo. 
ña las armas'., hizo delias 
ralla viua a fus Reync 
Conoció „ y fupo 
fu gran poder: tenia 
. i 
Ijo E l Tolítica 
ia pulfo a fus fnercas y y fupo-
las'emplcar; teñía tanteadas ¡ 
las de fus enemigoŝ y fupolas 
préuenif, facandoios Efpa-
ñoíes a las Prouincias eftra-
ñas los transformó en leones; 
acometiendo íiempre a los 
Francefes 9 los vendo fiem-
'p're3y nunca dio lugar a fu pre 
uencion.Tenia comprehendir 
¿as las naciones^ydaualespor 
fu comer, 
Pero la eminencia defte 
gran político efíuuo en 
zer íiei 
poluora forda, Eíio es fin el 
[grofo, y vano 
prefla 3 que auifan a los con-
trariosirritan à los neutrales 
y deípiertan a rodos« Sin haW, 
zer'dei acendado cogía: vna 
pkcaen el Africa; vn Reyno: 
enJBfpana 3 vna lila en el Oc-
ceano , vna Ciudad en Italia, 
y todo efto con la prefteza 
de vn Leon. No huuo hom- . 
hre que aísi conocieífe la1 ocà 
ñon de vna empreíTa , la fa-
&on de vn negocioy la opor-
por ia de fu gran Conforte, 
ia-a íasemprefas, 
dentro à e È ípa- > 
í el Principe ha de afsiftir en 
vn centro por preíencia^y en ñ:> 
todas partespor poíencia^y 
pornõticia^ò íi como elSòl ha 
deyr diícurriendo por todo 
el Grizonte de fu Imperio^ 
iluftrando^ influyendo ̂  y vi-
eatodas partes^Ha-
llanfe eficaces argumentos 
y acreditados exemple 
,d vno ? y otro diéiamen 
cipes^ y que obraron cofas 
¡ .grandes-, afsiftjeron en perfo-
na a hs eraprelfas,Defta fuer-
te el Magno Alexandrõ em 
diez años allanó la Grecia^ 
íugeto la P.erfia5 domóla Ci -
tia s desfrutólaladia s y con-
quiílò el Oriente, llenando 
el mundo de terror 7 y la poílc 
« 
xy4 Tótifko Femando9 
far configuio cinco triunfoŝ  
el GalicOj fojuzgada Ia Fran-
enfrenada Üa Germânia , E l 
Alexandrino oprimido Tho-
lomep: el Africano derrota-
do luba) el Pon tico humilla-
do Farnazes: el Hifpanio ex-
tinguidas las reliquias dePcU 
peyo/ El celebre Anibal de 
veinte años expugno a Sa-
gunto, venció cinco Genera-
les -, y tres Gonfuks 
H0s,yen 
apuénta ral .Seiiadwes • - E i 
felizmente cinco guerras ci-
uiléSj auaíTallòdoze barbaras 
naciones , y todas las del Or-
no de la otra parte 
grisly dei Eufrates. Eftable-' 
ciò Carlo Magno fu Texrar* 
quia, y ciñó fus venerables 
canas de las tres coronas.Co-
nos , aoze rveynos, y mas 
zjS JLlTolitico Femando 
pales, Auaíxallò •Qningui nue-
ue Reynos ^ y dtítruyò otros 
lantosr -Guerreo-O ton Pn-
inero treinta aios 9. triunfan-
do de los- Principes de Ale-
j^ãniax Boémia,' y Vngrkjy 
de los Berengarios en Italia, 
Pefpojò-toda la Afia el Ta-
jnorlan llamado,-• Terror del í< 
mundo, eautiuando a- Baiace-- J c 
to jCQfí muerte dcdozientos |:¿ 
milTurcos, aífolando en tres ¡ XK 
años Alaltania 3 Iberia, Ar-1 
«p^nia^Períia^ Meíbpoíamia J 
I He Loreftf ô Gradan* 1 5 7 
j ycIEgypto.VencioBoíeíIao 
I dePoíonialos Prutenos, Sa-
xones, Cafubios , Pomera-
nios>àBoleíIao rRey deBoe-
mia, à loroílaaDuquc de Ni-
Tir-a3y Boriííenes 3 y también 
fixando las dos,ctónas de me 
taL 
^ Aterró el Áfia Mahometa 
-el GranMogor conochoeié-
iosmil comba ti entes^yaffeí?-
-tò-fu Imperio1 entre ios dos 
¿ioslndüjy Gangesr. 
aañosenpe 
Í58 EÍToUttco Fernandoy 
lear contra las Moros el vi-
toriofo Don Alonfo Henri-
galj venciendo en varios ren-
cuentros ocho Reyes, y de-
gollando los íiete.Conquifto 
IfmaeiSofi la Perfia ¿Meío-
pocamia; Media, Capadócia, 
Iberia , Armenia, y Albania. 
Humilló Carlos Quinto- los 
mayores Príncipes que-ha te-
nido el mundo, Cautiuò el de 
"JFrancta ^ defmayo al Turco, 
aprifionò al de Mexico r def-
pojòai lñga:idesbara*;ó atdcji 
fDeLtrenfo Gradan* i j j 
¡ Túnez s y otros tms. Pero a 
quien íe rinde rodr. admira-
cion3 es a Ia çran Sera i ra mis 
la<iue fundó a Babilonia, nõ 
contenta con la aiBpliísima 
Monarquia de Aíiria3cõquifU 
J tò eiEgipto^einprcndiò lain-
jdiajy Capitaneando vntnijlô 
ide gentes codos milnaues, 
¡venció fobi e ks aguas dei rio 
jlnd^al Rey Eftaurpbates^ali 
Iñandofe el cabello Jadî erq^ 
[nueua que fe auia rebelado 
¡Babilonia^y íin acabar ej âfi-
¡ ño j£ue,viò,y venció. 
i r. ' Afd 
3-
pesHerGes3los que hiziereJ] 
cofas haziifiofa^aeaudillardjj 
perfonaimentefus^xercitosL 
Y erapolitico pmucrbio enlt 
trelosbcIicoibaOrhomanoii 
aquellos primeros conquifij 
tadores7<pe no era cumplid 
Ja;vitoria donde no fe halla-p 
na elgran Sdíoiv P 
Lver ííis íbldaxk)s viiKey^L 
?miarl:os3y fu prefencia|c 
vaiepor ©tro^xcrcita, conjf 
folòseientojyfu 
Lortnçb Gradan* l€t 
édro de A raso eJ 
cia riii-
ço^que' emíaua en Cataluña1 
coníiiez y fíete Eiil y feifcic-
tos Gauaí&ros^^èP^tíe li--, 
naje, cien ifiii hombres de a' 
pie bien arrnados^oHciíenta' 
imigaftádores^ y ocheta imií 
^euàilas.- Solo Don Pedro1 
baftò a detener fu íiíri^ ̂ or 
íemõnees^y co moderado fa-
çorro acabo con FelípO^y m--
todo fu exercitodef îies^I 
la 
rameras* w 
no con ius acucias 3 y 
lio a reíiftir a Alexandre, 
mas no puao rue con 
janeas de Oro , y carros de 
Marfil, Por no querer perder 
Galieno vna flor de fus jar-
dines 9 dexò pefder veinte 
Prouincias;y iufriò que fe le 
aíçaffen treinta tiranos* Per-
dípfe primero Rodrigo en 
la delicíofa paẑ y deípues en 
labatalía. Dexòfe cercar en 
íu Cone^y fu Palac¿o? el m~ 
no Liir a 
enemigo,cl cnemig 
a bufcat a Cor 
Boíuim áquelíosfamó: 
a©-, y locodoiiOjYitorj 
a fa Romaneóme a teatro de 
fos triunfos i y eñaúanfe en; 
ella Tiberio, Neron^Caligu-
la^Domidano^yEliogabalo^ 
como en cenagal de fas de-
ley tes. Qag no es verdadera 
quietud la que no fe coníigue 
con el mouiaHento necefla» 
noPhincho.d^uo hizicw ios 
•dosLuyfcs^el dePoJonia^ y 
.cl de yngriâ,y rcmatòel Pox 
tugues DoaSebaftian cô fus 
tragediasrfu temeridad hizo 
fobradanienre cuerdos a o-
tros;Rríncfp.es?ello£ 
ron fus Reinos paria M * 
dafnias cáufaron quelos per 
en otros por efcarmiea-
esc 
lexccutar. 
cl dofel̂ que no 3a tienda ; es 
cabeja^porgizardarlajhafta 
los brutos exponen pieça à 
.u 
apoyarâ que vn Principe ex-
ponga vidâ y Reino3y honra 
al rlefgo de voa fuerte; def-
pues de tatos antiguoŝ y mo-
dernosefearmientos,, de vn 
ValenanoEniperader^hecho 
efcabelalos pies delbarbaro 
Saporrde vn Baiaceto cauti-
uo dei Tamorlan, metido en 
jaula de orojeaftigo propor-
cionado à fu fiereza* De vn 
L 4 def-
léS E l ToJiticú • Fernand* I 
dçídi eivado Ladisláo^Rcy deiq 
Poloma^burlado de Já -forra* 1 i 
m fmal acón fe jado de los fu 
yoSjVítoriofa vêcido 5 hecho | J 
ayunque de losGenizeros al-
fanges, Defpuesde vn Don 
Âlonfo deAragon^defapare-
'ciáoeaFraga, porque nadie | < 
pudierâaíabarfedeaaer vif- l i 
to vn Rey Aragones venci- J { 
do,y muerro. Defpues de vn 
Rey Francífco de Francia, 
llamado el Grande f̂olo para 
que tuuieffeEfpaña vn gran 
camiíio. De vn Sebaftiã,SoJ, 
De Lorenfo Gradan* i6y 
rlqueal amanecer le eclipfaro 
ks Lunas Africanas* 
Peleó Cefarbkn para fer 
Emperador,)^ Valeriano mal 
í para cfexarJ o defer, Goquif-
I to Almanf or à Efpaña por 
fus Capitanes., y conferuò e l 
Africa por íi mifmo* Mas vi-
tarías alcança el Emperador 
Carlos Quinto aufente de 
fus exércitos 3 que prefente. 
Hallaronfe en Tas batallas a l -
gunos Reyes para leuantar 
I fus Monarquias ; pero ya ef-
tabkcidaSjTK? fuera pruden-
ico jfrerndndo 
D todo* No 
elfelicifsimo Rey Don 
nuel de P^rtugatà bufcarlas 
vitsrias aí Africa^y al Áíia? q 
ellas fe le veñian^ y eBtrauaa 
por fus puertas, y el Oriente 
vino à poftrarfeleifus pies* 
Mas entre eitos dos extre- 1 
mosjiallòjel medio el Pni* | 
dentifsimo Fernando,Ni to-
do era caminar comp Adria-
nô ni todo holgar como Ga-
No fixo fu Corte en alguna 
Ciudad de las deEfpaña 3 ò 
porq no 
*j>re«a-.tnas ,.o por. 
1® .de no" 
çz vna Jiacion _s y pies^tTa^ 
Punto ÂC tata-atención.,-que 
I pt>r eflolos poliúcos Reyes 
I dela China¿ieaálaron dos 
I Ciudades Panqain , y Nan-
I quintara filias de fugrande-
I za, atendiendo ya a la pro-
¡ pria comodidad en Ia aí ter* 
\ nación de eñandas^ c o n las 
! inclemencias de los tiempos»; 
yaàlafeguridad de los vaí-
uoreŝ y en 
lanáolosen losfà 
cargas. 
huuofiemprevn centro Keai 
Igunas 
porque co-mençô 
ea ellas lá Monarquia a afsi 
Roínâ fuç Cabeça de fu 
gran imperio 3 y defpues de 
toáú cl rnundo^ÈmporioCo-
roíiado de todas fts rique-
2âSidelxcias,graí}cfe2a&,y ma 
Tâuillas» Madre vniuerfai de 
las naciones, que llego a te-
J -
Otras lo fueron por cleccio, 
atendiendo alas conuenien-
ciaŝ ya aeiapoiiuca^ya 
£c©namia,como lofueCof-
perioChriftiano^efpues del 
mera elección, vna, y oirz 
acertada 3 por eflar efta Im-
perial Ciudád en el mej 
litio del Orbe,en los termi 
nos de Europa,y Afia ̂  feño 
Propontídéjllaue de entrara 
bos mareSĵ eatro de las PriS^ 
172 ElTolitscúFemando I 
vindas de la Trácia, Reyna 
de las Ciudades de Europa^ 
por la hermofura de íu íitio, 
comodidad de fu puerto, grã 
deza de fes edifrdosvriqeeza 
de fu-tratovabudaneia de baf 
Nació1 Corte laman 
4el ínundo^qu^fueelde los; 
'•3 ycreciò-tamo3^ac 
ò a tener ttes; jornadas 
de catninov fegun la Di 
i 
i 
Babilonia^Cortc de los Prin-
cipes Caldeos j con fus cien 
puertas de bronce v murallas 
de cinquenta codos de lati-
tud, y masvde doziemos de 
altitud, con ím tres mil to-
rr es:Fabri c^aStmiramis,, en-
grandecióla Nabueo .,y'tan-
to x que refiere Ariftoteles, 
que auiendo fidb entrada, y 
faqueada t̂ardo vna parte de 
ella tres dias en faberlo. Mas 
oluidando las Cortes de los 
simnenosj* 
na 
174 &z Politico , 
tianifsimos Reyes,mas ha de 
mil años, por lo abaftecido 
de fu-terreno , con mas de 
doze mil pobIaciones3a diez 
leguas de fu concorno > fien-
do oy la mayor Ciudad de 
la Chriftiandad, Londres en 
Inglacerra^pof lo ameno de 
fu campaña^y por lo ñaue ga-
ble del-Tamefis fu río, Vie-
na en Alemania, por lo fuer-
te,y por lo fíeLStocolmÍG en 
Süeciajpórlo marauilíofode 
fu lago, y por la frequência 
de fu puerco, Cracouia en 
Polonia , diuidida én otras 
tres j eel ebrepor fusefcuelas, 
y fuerte por fus Gaftilios* 
¡Moícá en Ja Mofcoüia, por 
fu faludable terreao , donde-
jamà̂ s hallo entrada la peftê -
ran poblada,que entra encl^ 
numero de- las quatrõ feitio*" 
fas de Europa.Tauris en Per--
fia3coronada de jardines, re-* 
gadâdemil fuentes. 
de ayresfalutiferos^y al 
eldade todo geneío de 4^-
en la Taita--
xyô EÍToUtícoi 
«tran ocada ano en 
carros4.e fedas de lã China^ 
o lumptupio^y mâ u 
fu Palácio* Sarmacanda en 
los Mogoles -3 enriquecida 
primero coniosdefpojosde 
toda la Afía^y de canta gran-
deza ̂  que íbiiaaúer en ella 
fefenta mil cauallos, FeE y en 
Berbéria;,la mas bella.ymas 
poblada del Africa * ceñida, 
y aun .penetrada de ios bra-
ços de fu río , emporio real 
"etras/ 
i Dexò Fernando efta elec 
clon à la felicidad defus iu-
ceífores , qre aííenrada la 
Monarquia5efco£ícron àMa2 
drid^por fer centro de, Efp?. 
fía, y por lo faludable deí 
terreno, 
A las emprefas fuera 
Eípaña^que no fuero las me-
nos glorioíasafsiftiajfínapor 





lie gran empleo 
nar̂ no pueue ejercerle a U 
Ías3.comunícaíea toda]^ f? 
riede mijiiftroŝ que fonRe-l 
yes inmediatos, Qne impor-»! 
ta que el. Principe íea exce-| 
lente en íi 3 filos ayudantes 
Je defa^reditan-Efciarecido 
Rey» era Eílcnon el Segundo 
de Siiecia, pero fus indignos 
Virreyes le cícurecieron 
LS Garlos de Anjpn 
iorlainiqui-
fus isuxuftros > 
.•I 'DeLorenpo Gradan* ' i j ^ 
j-pcrdereifcrcil Reino de Si-
1<cilia en acuella memorable 
j Recaen fobre la cabera 
jllosyerros,, àios aciertos de 
I los demás iniembros > íubor-
dinados Reyes huuo en na-
da auentajados por fos per-
fonas^quefuerongrandemé-
te celebres poria eminencia 
de fus miniftros.Eftos hicie-
ron inmortal à luftiniano 
Narfes, y Belifario,armados 
Theofilo 3 y Triboniano to-
gados j y al contrario Reyes 
i So ElTolitíco ¿erndndo, 
huuo eminentes por íi, y in-
felizes por fus inftrumentos 
del.reynar. Mereció por fu 
perfona la ilufire Margarita 
fer Reyna de Dinamarca 3 .de 
Noruega^y deSueciajdefme-
xecieronlo fusPrefedos , y 
perdiólosReinosella. Y e s 
laftima,que perezca la inefli-
naiable Real reputación de vn 
Maximo Carlos en Efpaña* 
no por faltas fuyaŝ  que no 
las tuno y, fino por las de fus. 
codiciofos Gouernadores. 
Vn Rey de gran capad-
es lo por el configüien-
I tede grande elección. Efti-
cerode Caftilla ( aquel que 
fe preció de gran Gouerna-
dorjjr de verdad lo f utjaprc-
ciaua grandemente losauen » 




] Jipe Segundo"elPrudenrê en 
encia,ícm 
itico 
ês arte de por fi eftadel fa 
jlleuar Jos miniftroŝ el hs-̂ er-
Àlgunos atribuy.eaa mer-
.te de V0 Rey el tener bue-
nos tmniftros ; pern mas es, 
o prudencia çn fab.erJos 
/gçr><> ciencia eiifaberloí 
,2er.,.- -
Ho í*olo;l05 efeog^ bue?. 
nos vn Rey fabio > fino que 
ios haze l̂os fontiajosamaef 
tra,EÍ que ellos fean aíforta-
dos5no es del Principe ,el &Q-
>oiitico;ios 
i Videos JníuncUaiírs Luis Vn-
.dezimodeFrancia, auna los 
hombres de mas comunxfía-
i do^.gueéljuzgaua por-mas 
.manuales vymas .dóciles, a-
quelíu -político eípintu. Su 
inteligencia en el defeubrir, 
fus reflexos en el preuenir, 
j lu deftreza m el negociar, 
fu artificio en elproceder. 
El valerofo^y exercitado 
en las ármase los faca gran-
des guerreroŝ  fue feminario 
de infigñes Capitaaes^ Ja.tie-
1S4 Toütico Hernâni 
dà del Emperador Carlos 
Quinto, Obro grande; 
por fi s mayores por ellos 
lespegaua^losafeiftia. 
los haze politicos^ ei bata-
llador Don Iayn?ie3 valerq-
fos:el fabio Garios Frances^ 
fabios:.ei gouernador Hen-




jufticieros. Y el Gran F l -
L I P O Q V A R T O de 
lasEfpañas ^ porque lo es 
todo , ha repido vn Minif-
tro j digo j vn Archiminif-
tro el Excelencifsimo fenor 
DonGai'par de Guzman^Co-
de Duque de Oliuares > emi-
nente en todo^Miniftro Grá-
! de del Monarca Grade, Ver-
daderamente gigante de cié 
brafOS;, de cien entendimiç-
tos5de den prudencias. Que 
fin duda preuino el Cielo 
os de 
i%6 JE I ^Politico,Perna neto* % 
ícfta Católica Monarquia 3o^ 
mayores hombres. Y el con4 
jurarfe eí mundo todo cotrd 
-ellâ^no ha fido fino para.que} 
las Reales,y.Ducales pren 
das falieflen a \z luz vniuer-
íál de todo el Orbc^y de to 
dosJosítglos*. 
Pero Jo que mas le ayudó 
a Fernando.para fer Principe 
icofumado de felicidad , y de 
valorifuerólas efclarécidas, 
y heroyeas prendas de Ja 
nuca baílantemente alabad 
Reyna Doña Ifabel fu Ca 
32 e Lorenfo GrMidn* 
folíca-Coforte, aquella gran 
Princefa^que iiendo muger 
excedió los limites de va-
rón. 
Acarrea mucho bien lá̂  
buena 3 y prudente irugcr,-
afsi:como la imprudente mu-
cho mahLas madres por ref-
pero , las efpofas por amor, 
obran mucího con los Prin¿ 
cipes. Pudo la fabiâ  y cuer-
da Mefa^l tiempo -que viuio-
encubrir3 fino enfrenarlas 
balo fu nieto. La Sanca Em* 
I$8 ElToHtico Fetnanâo) 
iz Helena reensen 
3 
tud i al grande Emperador| 
Conftantino. Mientras viuiò1 
fu Religiofa madre 3f ue orro 
parte de 
de Luis Nono de Francia, 
fedeue a laenfeiíança de la 
Efpañola Dona Blanca fu 
gran madre. La Santa Ara» 
gonefaDoña Ifabel5 inmor-
tal Reyna de Portugal > lue 
oráculo de virtud , y de paz 
entre el Rey Don XMoniiíO j 
Lorenzo Gradan. 189 
o ei Fabricador.fu ef-
lonfo llamado elBrabo^fubi-
Gon fu diciplina religio-
vencíala miutar̂ y con lu 
deshizo los armados 
vn Padre co-
tra vn hijo^y de vn hijo con-
tra vn padre 3 cruzes contra 
cruzeŝ y Quinas que amena-
zanan'Quinas.Niieftra inefti-
mabíe Reyna^y Señora Do-
na Margarita de Auftria, ri-
yafanta memoria eílà fiera 
0¡ 




Dichofo el Principe aqiue 
Vna" prudente , y fanta ma-
d̂re 1c faca íegímcfa> 
liiz deià virmd^y comoi^nnj 
ríe va-
lape el int 
roo a-muchos 
vna madre ,.iiuíba-f 
coniort-es .̂ 
Vxofe eíía diferencia en 
el ¥in 
de dragon, a quien m pnme-
•mm&êíprle: hizo amable de 
ÍUSYM^IQS^Y la fegunda abo-
£re.cib].e,'^ 
e-íèxo ias. p-?/ * 
modo .» que no dexan lugar ai 
eonfcjo;, à la efperâ a la prn-
J$t EjTòlitico "Férndnãov % 
dencia parres eííenciaíes dcl| 
gonierno con la potenciai! 
fcaumenta-fu tirania. Pero la 
que por fu corregido natural 
falio fabia;y prudente, lo fue 
con extrerao^y ordinariamen 
te las muy varoniles fueron 
muy prudentes 
Aífegurado vn Printípedc 
la buena capacidaáuáé ftico-
íõneydele lugar dexonrey 
nar, mas fíerapre con teoi 
plança» Valia por dos el gî aa 
Rey Don Ramiro el Prime 
o 
pruden 
Reyna Doña Vrraca fu mu-
ger, y irucho mas c3 Rey Don 
luán el Scgnndo de Aragon, 
de la Reyna Doña luana „ di-
uidianfe el trabajo entram-
bos; en tanto que el Rey con-
ducía en vn Rey no los exérci-
tos, h Reyna tenia Cortes en 
el ocrô y como refpíandecié-
te L'ina fuplia lâ s aufencias 
del bien oerpado Rey* 
No es mucho el confejo 
de vna muger ̂  pero buenot 
perdioíe por BO abracarlo el 
N2 • Rey 
WW} Rey Don luán vldmo de Na-
uarra , y deuiera conferuarfe 
Eéy por el confejo de la que 
le hizo Rey. 
Bien es que zele vn Prin-
cipe fu mando de todos 3 pero 
ceda a la razón en todos , y 
mas en vna conforte., fabia 3 y 
Vna hermana prudentej 
cuerda 5 y íagaz 3 bien puede 
entraren lugar de efpoía^o 
madre. Fu el o con Don Hen-
rico el Primero de Caíhlla 
evnadeLeon 
^DeLorenfO Gradan-. 19% 
. DoñaBerenguela fu hermana, 
* que mientras 1c afsiñió gozo 
¡ de tranquilidad Caftilla, EH 
{Eípaña han paííado iiempre 
plaza de varones las varoni-
les hembras , y en la cafa de 
Auftriahan fido fieinpre eíti-
madaŝ y empleadas. 
Fue rara, y fingular entre 
todas la Catchca J êyna Do-
ña Ifabel, de tan grande ca-
pacidad, que al lado de la de 
: vn tan gran Ĵ eŷ pudo no icio 
darfe a conocer s pero íuzir» 
ílrofe primero en cíco^ 
ser» 
X9S E l Tolitico Fetnandoy 
§efle s y deípues en e 
marlc. Cada vno de los dos! 
era para hazer vn íiglodeO- j 
r^y vn Reynado felicifsimo, 
quanto mas entrambos jun-
tos. 
Llegò Fernando adonde 
pocos llegaron , al extremo 
de ia politica, a hazer de fu 
gouierno dependencia, a que 
conociefle la Monarquia a que 
ellaleauia de menefter à èlj 
y no al contrario; los mifmos 
que le ahuyentaron con fu in 
I TteLarençQ Gfacían* 1§J 
Iruegos y buícaronle agrauia-
;|dí),pero prudenrcy juzgaron 
jpor mayor mal carecer de fus 
ifjrcertados diótamenes^que fu-
ígetarfe a fu indignada pru-
|dencia* .̂-.r. 
[ Pocos Principes- llegaron 
;a efta gloria > mas fueron los 
:dereftados7queIos defeados; 
y íi Doa Sancho mereció en 
Caftilla efte renombre , fue 
mas por vna bien concebida 
efperança,que por vna enea*' 
necida experiencia- No llegó 
Tito a cumplir los feis años 
:nos5y aun óptimos 
'ueron algunos arrebata 
tíós knres que lá ^oialicia Je 
jBudaíie el buen juizio. 
La variedad es madre de 
lorio menos dei aii-
mo,y JaimMança dé fupério-
resfue íiempreplanfible : no 
reparando en que los apares 
He! que acaba fuel en trocarfe 
èh atros-'de otra eípécie en el 
lé^iádo'defta vníujeríalidad¿ 
PeniK del mundo J que boluiò 
i* r> 
ç <T>e L 
à renacer a él con apiauios 
de vnico.Boluiò a'Caftills cõ 
[mu'rífó de reputación, y lle¿ 
gò el encarecimiento de vá 
gran Político adezir^que el 
^remedio de efta-Monaíqüia, íi 
¿acaíb declinafle^no era otro,, 
fino que reíucitafife el Ĵ ey 
Carbólico^ y boluieffe a res-
taurarla, ; 
Fuíidada atendió Fdrnando 
à neríicionarla en todo o-éne^ 
ro de adorno y cultura , y per-
fección política, i 
Fundo pómulo la i\epu-
'— • ->ií 
no le dio ÍLI-;: 
, tí 
torno del caftigo fraterno, à 
ci engañoso premio del Se» 
nado 5 quedo eíla obligación 
para los fuceflbrcs, que no es 
la menositnportante regla dç 
politica^dexar gloriofamente 
empeñado al fuceflbr, dexar-
le algún heroyco empeño* 
Defta fuerte fe defpertò So-
limán mofo poco experimen-
tado , y con la rebelión del 
Gacele, y Mamelucos 3 de vn 
manfo Cordero 7 que comen-
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çaua a Reynar a fe transformo 
en vn fuziofo Leon de ios 
exércitos, 
EnrròlpaeSjNuma^y Intro-
d x̂o la Religion,, aunque fal-
ia 3 como fundamento de to-
do gouierno. Inuentò Dio fes, 
y culto y Sacerdotes^ facrifi-
cios. Sucedióle Tulo Hofti-
Iio,y pufo en fer la milicia,1 
na. Luego Anco adorno de 
edificios la Ciudad , de mu-
roŝ y de puente, y fundó las 
oUticã Fernando) 
âutorizò Ia Maecfi 
y las cie los Magiftrãdos cor4 
leyes, y con iiiíignias, Vl t i -
niàmeíite Seruio eftableciò 
las rentas de la Republica, 
les.pechds^y gabèías, que mo 
derados fon ncfuios de fu CG-
feruacionjy excefsiuos de fu 
myna.Aísi q&e î omulo for-
ma la Monarquia s y los de-
jsaslaadeiantan^y pcifeccio-
Lo que todos eitos hizie-
en Ia Monarquia de Ita-
la obro Fernanda íolo en ia 
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\ de Eípaña« El la hizo i ^ t i i -
giofa con purgarla dè vnos ; y 
orrosinfieles^y con enfalçar 
el Tribunal Sacro } y vigilan-* 
te de la Inquiíicion. El Ta hi-
zo val eroía , dando a conocer 
cl esíiierf o de los EfpañoleS 
a las naciones eftrangeras con 
fubito efpanto de íu poten-
cia. Mageítuofa^ poniendo en 
fu punto la autoridad i^eal 
tan atropellada antes, y aun 
compeada, i^ica, no con tri-
butos , fino con fus flotas pe-
renes, rios de oro^plaroper-
ías. 
2©4 ^ 'Politico Fernando i 
las,yotras riquezas,,que en-
tran cada año de la India* Sa-
bia contraher a ella varones 
do&os y y iníigües en letras 
humanaŝ  y diurnas, Finalmé-
te feliz €n todo genero de 
perfección^ y de cultura. De 
fuerte/que con mucha razón 
el Prudenufsimo Filipo fu 
nieto^haziendo cortelia a fus 
retratos 3 anadiaba eftelode-
uemos todo. 
Con fer tan conocidos 3 y 
feguros fus aciertos, no con-
tento, no faúsfecho de fu in-
IDe LorcaHfo.GrtcioH sof 
terior 3 y de la publica apro-
bación^ folia efte gran Prin-
cipe examina ríe de Rey* So-
lia con ardid í&m&rfe à fi mif-
mo reíídencia* 
Si es tan difículçofo cono-
cer fe qualquier hombre, que 
feràvnRey?Conocerle en fi 
mifmo , no lo permite la pro-
pia afición, conocerfe en los 
otros no lo fufre la tranfeen-
dental aduIacion.No tiene ef-
pejo yn Key 3 pero aqm entra 
la induftria íi él es fabio. 
i r o ) u 
yaísi mentido .iba en buíca » 
uu5 , tal vez ..eicuciiaua en-
comios'co-rí fruición,y tal ves 
io contrario con defengaño, 
Defta mifnia dcftrcza fe 
valia Carlos Quinto , hecho 
efpia de fu reputación, y ex-
ploraua ios ánimos de los 
íuyos en aquella incauta l i -
bertad. Ni el odio l i i la iiíon-
ja fon çriftaks fieks3 adulte-
ran à lo encontrado la ver-
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ze vicios,, y eííaae los víaos 
vii'tudes. 
Perdido en la caja Fran-
cifeo Primero deFrancia3def« 
decntonces Grande^hizono-
che en caía de la fencillez^ y 
entre vnos villanosleamane-
ció el Sol de la verdad, y folia 
repetir el difererifsimo Prin-
cip e; y o m e ga n c p e rdid o ?p or 
que mudo de rrnibo. 
De alsuno-s i7í*?i>Jes > v de 
locoshizieron Pn? -cipes na:y 
prudentes^Oráculos de la ver 
dad, que ya ellos'folos la d i 
que otros hablaron delante 
de ellos fin reparo • Efta foe 
la relcuante futileza de Fer-
nanda, y corona de fu Polí-
tica. 
Murió a los fcfenta y qua-
tro años de fu preciofa edad, 
y a los quarenta de fu feliz 
Reynado. Gran dicha de vna 
Monarquia , quando fus Re-
yes mueren viejos^ y no co-
mienzan niños* Viuiò poco 
"o Gracian* 2 0 § 
en el dcfco. El dia que mu-
rieron Fernando > y Carlos* 
fu gran nieto 3 lloro toda la 
Chriftiandad ^ alcgròfe roda 
la iníidelidad^boluieronfe las 
vezes el dia que perecieron 
Selim5y fu hijo. 
Pero no murió Fernando* 
quelosfamofos varones nun-
ca mueren. Anda íiempre la 
fama por extremos. No ay me 
diania en los Reyes, Son co-
nocidos,© por muy buenos^õ 
por muy malos. Ai si comoay 
vnos prodigios gloriofos^ afsl 
politico Pemaniol \ 
av orros monftruos detcfta-1 
'bles. Vnos, que fueron vafasl; 
4e ia Monarquia para fulir 
otros tropiezos para caer. 
Jueyes de horror5de efcanda-
^mia, cuya memo-
xia fe và eternizai ido en los 
bronces de la tradición. Vnos 
acabaron con la Monaiqirí; 
corno Confiantinulo con la 
tapia, como v^uiiaenco con 
la de Clodoueo otros coa 
Ja Religion 3 como Henrico 
ao"~^ Tn2latemu C 
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çò à d e c l i n a r ci í^eyno de 
Ifraelen i^oboaui por fu itn-
pmdenciaj en Galieno el Im-
pério i^pniano por fu fioxe-
dad^enCaloxanes el Griego 
por f a i n a d u c r r c n c i a . Pere-
ció- la.Monarquia de losÂíi-
nos - eh • Sardafeapalo por fus 
d é l i c i a s . e n Á í t i a g e s l a dc los-
Márdos por fn tirania, en Da-
rio la de los Perfas por fu def-
euydo „ en J^odrigo la dc los 
Godos por fu lafciuia , en. 
Conftantinulo la delosGrie-
gosporfu incapa.ddad,Dunu 
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ran eternamente Ja íalíedad jí 
:rio . la iniquidad de k 
Caligula,la eftolidez de Clau 
dio , la tirania de Nerón, la 
luxuria deEliosabalOjla in-
ineptitud de Carlos el Fran-
cés 3 la crueldad de Pedro el 
Sancho el Portugués 3 la abo-
minación de Henrico Quar-
to el Sueco ? la infamia de 
Mauregato ? la obftinacion de 
Federico, la ceguera de Hen-
rico Octano «Temblando auia 
Otro Augu 
tiene la fama de 
roycidadjd-
él diuerfos coros , fegun las 
eminenciaŝ y renombres, y en 
Imirò a Fernando con 
o tranfcendiente en el 
de vnaf^cra católica piedad, 
entre vn Theodofio , Henri-
quê Oton ,y Rodolfo 3 prime-
ros deíte nombre: entrambos 
2 r4 $-1 Tclitico Femando'I 
fegundo Emperadores. En-
tre i^ecaredo ? Bamba, Pela-
yo, Doa Fernando a y Filipo, 
Terceros de Efpaña • Entre 
ClodoueOj Cario Magno 5 y 
Luis Nono de Francia. En-j 
tre Eíieuan Primero de Vn-
gria , Henrico Primero de 
Suecia 3 Olao Primero de 
Norbega, y Caíiamo de Po-
lonia. 
En el de los valeroíbs, en-
tre lulio Cefar ? Don layme 
el Concjuiftador , el Tamor-
lan,, Quingui, Mahometo Se-
gún-
gundo, Carlos Q^iinto , el 
brauo Selim, Soliman.y Hen-
rico Quarto de Fjanciã, Eti 
el de ios Magnos , ̂ cncre vn 
Alexandro^ConftarjrinOjCar-
lo Magno, Alfonfo Tercero,' 
y Filipo Quarto de Efpaña, 
Eneide ios Sabios, entre If-
mael Sofi , Carlos Quinto de 
Francia, Alberto de Auftria; 
y Don Sancho Quarto de 
Nauarra. En el de los Poli-
ticos , enere vn Luis Vndezi-
mo de Francia j Eílefano Ba-̂  
uino de Vngria • En el de los 
Prudentes 3 entre vn luítínia-
rodeSuecia3y Filipo el Se-
gnammos entre iNmo 
el Primero de Afiria , Xer-
xes el Prtóero de Perfía* 
ios bienquiltos entre ría-
pan̂ dandô . Efpaña 
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ro dicho milas 
y Don Sancho êl defeado. 
En el de los fclicifsimos en-
tre vnNumaPompiíio s Fi-
íipo el Macedón, Antonino,y 
Don Manuel de Portugal» En 
el de los jufticieros entre vn 
Xerxes Longimano , dando à 
fu Camarero el precio 
fohorno, Antíoco 
todas las injufticias de fu Im-
perio, Seleuco eftimando la 
jufticia mas 2 que a fus ojos. 
¡andolos traydores,y Ner-
h l Toutiço Temando, 
ua los ingratos Don layme el) ^ 
Segando de Aragon, dicho el \ 
lu&dero^y Don Alfoníb el 
Vndezimode Caftilla elCon-
quiridor. Finalmente en to-
dos los Catálogos dei aplau-
fo^y de Ia fama 3halloanuef-
tro vniueifal Fernando por 
Carbólico, ValerofOiMagno, 
Polidco^Prudente 3 Sabio ̂  a-: 
inadoJufticierGjfeííz^y yni--
Efta es (ò Excekímfsimo 
Duque, gloria máxima de los . 
Carafas.» è iíamortal corona 
mia)-
miz) vna r u d a C o p i a d e l q 
u e p e r f e ò t i f s í i i i o d e c h a d o 
narcas . El vitimo 
r o n ^ p e r o el primero ücl mun-
do p o r f u s p r e n d a s . C u y o ix-a-
y o r a c i e r t o e n e r e t a n t o s ^ f u e 
a u e r e f e o g i d o , d i g o auer exe-
c i u a d o la ya fuperior d i n i n a 
e l e c c i ó n d e la C a t o l i c i f s i m a 
C a f a dcÁufiria. 
C a f a que la enfalçò Dios, 
p a r a enfaldar c o n e l l a fu I g k -
Èi.acabandofe las difcordias 
tan anticuas, como c r u e l e s . 
2̂ 0 E l Tolitico Fernandi 
s 
cos E i n i 
fices j comcnçando 
Auftria.Cafajquedefpiiescjue 
ella Reyna no íabe la Igicna 
del Señor A que fon fcií'masa 
ni los conoce* Gafa, que bol-
uio los Sumos Pontífices de 
Auiñon a fu Trono de Ro-
ma, y mantiene fu autoridad 
fuprema. Cafa, quelaleuanrò 
Dios para muralla de la Chrif 
tiandad , contra la potencia 
Othomana. Cafa^que la for-
tatnccs 
es^Kcynas, y 
:s» Caía ^ que ] 
Dios por toda la redondez 
de la tierra, para dilatar por 
toda ella fu fanta Fè^yEuan-
gelío * Cafa > que la efcogiò 
222 E l Tolitlco Fem4niús 
e/cnta,para ilamaríe Dios de 
F e l i p e 3 y d e r e m a n d o . E f l : a : 
^ e í c o g i o e | ^ . u r i o l i c o , y 
R e y 3 p a r a f u c e f f o r a Au-
de fa C a t h d l i c o zeio, 
p a r a h e r e d e r a d e f u g r a n p o -
t e n d a ? T > a r a c ò n f e r u a d o r a d e 
fu p r u d e n t e g o u i e r n o . p a r a di-
l a t a d o r a d e í u f e í i c i f s i - i i a M o -
n a r q u i a , q u e 
v n í u c r í a ' 
